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Ideálizmus! Komoly munka! Haza- 
szeretet !
L eír tam  e szókat és b á r  érzem, hogy azok 
egyike is elég egy egész életet áldozni reá, —  tu ­
dom azt is, hogy ki ifjú éve it  m indhárom  foga­
lom nak nem szentelte , férfikorban egyért küzdeni is 
képtelen .
E  m eggyőződésben bontom  ki zászlónkat s 
irom reá  a hárm as  je l s z ó t :  Id ea lizm u s! K om oly  
m unka  ! H a za szere te t!
Kern r inga tom  m agam  hiú rem ényben . Tudom , 
kevesen lesznek, kik frázisnál egyébnek is ta r ts ák  
e szavakat.
H iszen  ideálizm usért  lelkesedni ma, m ikor 
ezren és ezren, ta lán  a legjobbak közülünk a  nyo­
m orra l  v ívnak  szomorú harco t a m egélhe té­
sér t;  — komoly m u n k á t  követelni ma, m ikor 
ezren és ezren, ta lán  a legjobbak közülünk képzett,  
okos fővel hordozzák kezükben a koldusbotot, m ert  
sok silány alak  ü res  fejjel, de a  léha tetszelgésnek 
ügyes a lkalm azásával helyöket e lve t te ;  hazaszere- 
te te t  h irde tn i  ma, m ikor a m ag y a r  ifjúság, mely 
még öt évtizeddel előbb lerombolva százados in téz ­
m ényeket,  képes  volt terem ten i uj hazát, oda sü- 
lyedt, hogy nem m eri többé nem ze te t  m egrázó 
őszinte szavát ha l la tn i  s h a  g y áv a  félelmét p il la­
n a t ra  mégis le rázva  olykor m egmozdul, k u tyakor-  
bácscsal parancso lják  vissza szégyenletes veszteg- 
lésébe s m eghunyászkodásának  ju ta lm a  a megér- 
dem le tt  gunym oso ly : bizony cseppet sem csodálom, 
ha sokan hangzatos szólam nak ta r t ják  csak lobo­
gónk je lszavá t  s szomorú mosolylyal ra jongónak  
nevezik  a  h i rd e tő t . . .
É s  én azért  nem tudok, nem is ak a ro k  szaba­
dulni a  meggyőződés alól, hogy van  jogom  ilyen
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zászlót ragadn i  fel és nem tudok, de nem is ak a ro k  
szabadu ln i hitemtől, hogy e zászlót mi előbbre — 
s ha  csakugyan  m agyar még a m ag y ar  ifjúság — 
u tó d a in k  d iad a lra  viszik.
Sokan u n o tt  dolognak ta r t já k  a szerkesztői 
beköszöntőt s mondják, hogy m int sablonos tq rhen  
igyekeznek túlesni r a j ta  iró és olvasó egyarán t .
É n  az t  hiszem, hogy ifjúsági lapnál ez un o tt-  
ságnak  helye  nincs. M ert igaz ugyan, hogy egy fő­
iskolának  lap já t  az egész főiskolának if júsága van 
h iva tva  m egszerkesz ten i s igy a  lap n ak  első és fő­
kelléke, hogy hű tü k re  legyen  az ifjúság életének, 
de az sem v itázha tó  el, hogy a  tevékenységnek  k ü ­
lönösen kifelé i rán y itása  sokban függ a szerkesztői 
elvtől, m elynek  nem csak szabad, de kell is é rvé­
nyesülni, hogy a kü lönben  szétágazó m u nkák  egye­
sülten  egy czél felé tö rhessenek.
H a  te h á t  a szerkesztő  becsületesen o lyannak  
a k a r  m aradni,  a m ilyennek  m ag á t  a beköszöntőben  
m egism erteti,  úgy  szavait nem  u n o tt  közönynyel, 
de komoly m egfonto ltsággal kell közrebocsá tan ia ,  
az az olvasó pedig, ki a m agyar  d iákság  e lhanyago lt  
v iszonyainak tu d a táb a n  ér téke ln i  b ir ja  egy ifjúsági 
n y o m ta to tt  lap fontosságát, lehete tlenség , hogy v a ­
lamelyes érdeklődéssel ne te k in te n é :  milyen sze l­
lem ben lesz vezetve a lap, mely tek in te t te l  a d iák- 
kongresszusoknak  m ég az összejövetelben is e r e d ­
m énytelen  voltára ,  a m ag y ar  fő iskoláknak  és egye­
tem eknek  egyedüli ér in tkezési  eszköze ?
Szeretem  és becsülöm D ebrecen  fő iskolájának 
ifjúságát. L e lkem  m inden erejével tö rekedn i  fogok 
reá, hogy a körben, m elyben  élek s az eszközökkel, 
m elyek  rendelkezésem re á llanak ,  m indenek  fölött 
és első sorban  az ő jav á t  munkáljam .
E z a szere te t  és becsülés azonban  nem tesz 
e lfogulttá  s ígérem  azt is, hogy va lahányszor  o lya t
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tesz, a mit nem lenne  szabad tennie, vagy olyat 
nem  tesz, a mit kötelessége volna teljesíteni, —  os­
to r rá  fonom az t a zászlót, m elyet im ént az ő n e v é ­
ben bon to ttam , s m egsuhogtatom  azt ha  kell ez if­
jú ság  feje fölött i s !
A  kicsinyes és könnyelm ű előítélet, a m űvel­
tebb elemekhez nem illő elfogultság, az ifjúsági 
ügyeknek  belekóstolás nélküli kicsinylése, a  t a n ­
könyveknek  köte lességszerű  böngészésén tú l te r jed ­
hető m unkánál az á tkos  ridegség, sőt cinizmus 
ná lunk  sem ism eretlen fogalmak, —  fölveszem e 
fogalmak ellen a harcot, hiszem, hogy ak ad n ak ,  kik 
velem küzdenek és h i tv án y ság  lesz bárkitő l is e 
harcnak  győzelemre ju tá s á t  minden áron m egaka­
dályozni !
Tudom  értéke ln i az egye té rtés t  vidék és fő­
város között.
A K olozsváron m eg ta r to t t  folyó évi országos 
d iákértekez le ten  való szereplésemről megrovó köz­
lem ényeket te ttek  közé a fővárosi napilapok, úgy 
kom m entálván  a dolgot, hogy egyik ind ítványom  
szakadást idézett  elő a m ag y ar d iákság  körében, 
mivel B udapesttő l  e lvé te ttem  a központi je lleget.
A  budapesti  egyetem  hallgatói t i l takoz tak  a | 
d iákér tekez le t  e h a tá ro z - ta  e llen  s k ije len te tték , 
hogy azt m ag u k ra  nézve kötelezőnek el nem is ­
merik.
É v  végén lévén a dolog, bár a fővárosiaknak 
nem épen szelíd tiltakozó szavaik következtében is 
m integy provoká lva  voltam a ny ila tkozatra ,  a lk a l­
mas terrénum  hiányában  nem te t tem  meg azt. Most 
azonban szükségesnek ta r tom  kijelenteni,  hogy a 
szakadásnak  ilyen form ában való híresztelése nem  
volt igaz.
Egy tény. O tt  voltam 1898  bán a budapesti 
országos d iákkongresszuson , —  meggyőződésemet 
ott szereztem, hogy a központ beteg. R u t  p á r to s ­
kodásnak színhelye volt ak k o r  az Egyetemi Kör s 
az átkos szellemet bevivén a kongresszusi tá rg y a ­
lásokra, az ország szivében, a negyvennyolcas  ese­
mények félszázados ju b ileu m án  három  napig  t á r ­
gyalt egym ással M agyarország  m üveit if júsága úgy, 
hogy a szégyen p ir ja  szökik ma is arcomba, ha 
rágondolok. E z a betegség n ő t t  a  központon s a 
legutóbbi kolozsvári ér tekez le ten  oly visszataszító  
a lakban  ju t ta t tá k  az t  m aguk a központi egyesü le­
tek  kifejezésre, hogy a m egdöbbenés h a tá sa  a la t t  az 
ér tekezle t  á l ta lános helyeslése közepette  m egbo t­
rán k o záso m n ak  ad tam  kifejezést a budapesti  E g y e ­
tem i K ö r  e ljárásával szemben
Tovább  nem m entem  s a  budapestiek tő l  a 
helyze tük  által különben is b iztosított központi je l ­
leget elvenni egyálta lában  nem volt a célom.
A  harctó l nem  félek, de szükség te lenü l az t  
nem keresem.
A m agunk ügyei u tán  és a m elle tt  különös 
figyelemmel fogom kisérni ezután is a budapesti  
egyetemi ifjúságnak, m in t  a m ag y ar  d iákság  veze­
tő jének  é le tny ilvánu lása it  8 m ig  egyrészről szilárd 
tám o g a tás t  Ígérek m inden bocsületes tö rekvése ik ­
hez, másrészről fen ta rtom  a jogot a debreceni főis­
kola ifjúságának, felemelhetni tiltakozó szavát, v a ­
lahányszor tan u je lé t  ad ja  a vezetőség annak  a vi­
dékre  ha tásában  is emésztő pár toskodásnak , mely 
kevesek önző agyában  megszületve, időről-időre 
fö lvettetik  a k é rd és t :  m éltó-e a  budapesti  egyetemi 
polgárság  arra ,  hogy m ag á t  a m ag y ar  d iákság  ve­
zérének  nevezhesse?
A n n ak  a „nagy  h ib án ak "  jóvátételéhez, m ely­
ről az E gye tem i Lapok legújabb szám a is em lítést 
tesz, nem a  varázs la tos  „h ivata los lap"  czim kell, 
hanem  jó ak a ra t  s nem es törekvés a r ra ,  hogy a vi­
dék bizalommal és büszkén tek in tsen  azokra, kik 
öt vezetn i vannak  h iva tva
A tény, hogy a budapes ti  E gye tem i K ö r  élén 
ma olyan em berek  állanak, a kik tu ltéve  m agukat  
a múlt év konfliktusain, m unkásságuknak  pro- 
g ram m jáb a  az Országos D iák  Szövetség létrehozá- 
sá t  is fölvették, jo g o t  ád fö ltennünk, hogy o tt  most 
kom oly elem vezeti az ügyeke t  és mi m ár is ro k o n ­
szenves várakozássa l  tek in th e tü n k  m űködésük elé.
K ilá tásb a  van helyezve a jövő  1 9 0 0 - ik  évre 
egy országos d iákkongresszusnak  D ebrecenbe való 
összehívása.
A z ezzel való foglalkozás szintén helyet köve­
tel a szerkesztői m unkaprogram m ban , de m ert  az 
| összehívásra jogosí to t t  vezető egyesü le tünk ,  a J o ­
gász Segítő E gyesü le t  még eddig nem  n y ila tk o zo tt  
ez ügyben ,  an n ak  bővebb fe jtegetése  m ég most idő­
szerűtlen .
L ap u n k  anyagi viszonyai szegényesek. E z t  
nem a  szánalom filléreinek k icsikarása  é rdekében  
irom ide É n  nem féltem ezt a lapot és szégyenle- 
ném, szégyelhe tné  a debreceni főiskolai ifjúság, ha 
a szánalom  filléreiből kellene az t  fen ta r tan ia .  E  lap ­
nak  hom lokára  ideálizmus, komoly m u n k a  és haza-
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sze re te t  van fölirva, nem  hiszem el főiskolánk ifjú­
ságáról, hogy e je lszav ak a t  cserben tud ja  hagyni. 
E  lap m indnyája toké. H a  lelketek  hú rja  megrezdül 
s a jka itokon  dal fakad, e lap megőrzi azt, ha o lya t 
te t te tek ,  a mi deréknek  m ondható, e lap u t ján  az 
a késő u tó k o rra  száll, ha m eggyőződéstek tért ,  igaz­
ságérze te tek  e lég té te lt  kiván, e lap á lta l  az t  e lé rhe­
titek, nem  hiszem, hogy az t  tengődni h a g y já to k !
S hogy mégis m egem lítem  an n ak  szegényes 
anyagi viszonyait,  az t  teszem kötelességből. T u d n ia  
kell az ifjúságnak, hogy szükség van a tám ogatásá ra .
! S ha a nagy közönség levetkőzve előítéletét, 
mely m indenben  a mi „ ifjúsági" ,  bep il lan tás  nélkül 
s zá rnypróbá lga tá s t  és m eggyőződésszerüleg é r e t ­
lenséget lát, — m aga is pár tfogásába venné ügyün­
ket, az előlegezett bizalom csak fokozná bennünk  a 
m u n k ak ed v e t  s hiszem, a debreceni ifjúság beiga­
zolná azt, hogy nem m inden ére tlen , a  mi „ifjúsági"  
s hogy a mit előlegeztek nekünk, a bizalom kárba  
nem veszett.
Boross L a jo s , 
felelős szerkesztő.
100 éves jubileum. Diákkongresszus 
Debrecenben.
A z utó lag  anny iak  á l ta l  kifogásolt s mégis 
szép em lékű kolozsvári d iákkongresszus pontjai
T Á R C A .
Idegért sír.
B edőlt kis sirhalom , tenger v irág  r a j ta .. .  
N yiló  sok virágot öreg asszony hordja.
E g y  jó  öreg asszony m inden  este, reggel 
F ohászkodó szívve l, ájtatos lélekkel.
„K in ek  hordja nén i ezt a sok virágot ?
A  legkedvesebbje hideg sírba szállott ?
T alán  a fé r jén ek , f iá n a k  a sirja ,
H ogy igy ápolgatja, elgondozza sirva  ?
K in ek  ad ták ezt a korhadt kis keresztet ? tt
Szól az öreg asszony, a hangja is re szke t: 
„Nem  tudom , nem  tudom , hogy kinek a s ir ja , 
Vén m ár a keresztje, név sincsen rá  irva ,
A  m i volt, az idő rég lehordta r ó la . . .u
„ M iért ápolja há t ilyen  fé lv e , óva  ?“
között volt egy, m elyet ha csak a puszta  u d v a r ia s ­
ság ra  h ivatkozunk is, nem u ta s í th a t  vissza a m a ­
g y a r  d iákság  egyetlen  tényezője sem. E  pon t  volt, 
midőn a debreceniek egyik k ikü ldö tt je  a debreceni 
kollégium rek to r-p rofesszorának  s jogi d ék án ján ak  
üdvözle té t tolmácsolta s m eghív ta  a m ag y ar  ifjúsá­
got a jogakadém iának  a tavaszszal leendő 100  éves 
jub ileum i ünnepére  s az ezzel kapcsolatosan ren d e ­
zendő diákkongresszusra.
A debreceni akadém iai if júság teljes tu d a tá ­
ban van am a m eghívás folytán ráháram ló  köteles­
ségeknek s terhes  teendőknek  és érezi erkölcsi hord- 
e re jé t  a m ozgalom nak, m elyet az egész m agyar  
ifjúság szine előtt, an n ak  e lb írá lása  a lá  vetvén m a­
gát,  in d i to t t  meg.
M indenekelő tt  a célt hozza t isz ta  v ilág ításba 
úgy a jub ileum ra, m in t  a kongresszusra  vonatko­
zólag.
Az évszázad, m elynek  utolsó percei a jövő 
1900-ik  év m árcius 30-án  su h an n ak  el jo g ak ad é ­
m iánk fölött, a nagy  idővel a rán y o s  mély term ő t a ­
la jáu l k ínálkozik  m indazon erényeknek , m elyek 
csak képesek lehetnek  egy in tézm ény t egészséges 
szellemben s m indvégig  fiatal erőben fen ta rtan i.  
S az ifjúságnak, mely ünnepe ln i készül, szin tén  föl 
kell m agát öveznie am az erényekkel,  melyek tá p ­
láló isko lá jának  m últjá t  széppé, nag y g y á ,  dicsősé­
gessé fe lavatták .
„ V alam ikor hajdan, va lam ikor régen 
Volt egy szép, volt egy jó , derék fiam  nékem. 
É s  elvitték messze, idegen országba,
Idegen országba , nagy háborúságra.
B u zgón  im ádkoztam  napról-napra  érte;
H ej, nagyon hiába im ádkoztam  érte.
Idegen  országból nem jö tt haza többet,
A vére p irosra  feste tte  a fö ldet.
B ú s  trom bitaszóval ott el is temették,
Idegen hazában hideg sirba tették.
H átha  ott valaki, nagy messzi országba 
V irágokat ü ltet jeltelen sírjára ,
H á tha  va lakinek a résztvevő könnye  
H u ll ott is  arra  a drága szent göröngyre,
S  ápolgatják , úgy m in t én ezt a s ir t i t te n .. .  
Á ld ja  meg a p o rá t a jóságos Is te n !u
Farkas Imre. 
1 *
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Buzgóság, tudom ányszom j és hazasze re te t!  — 
végeredményben e három tényező v e te t te  m eg 
a lap já t  a debreceni re form átus  jogakadém iának .
Szívták pedig az a lap itó  férfiak a buzgóságot 
abból az eddig még k iap ad h a ta t lan n ak  bizonyult 
forrásból, mely a p ro tes tan tizm usnak ,  közelebbről a 
m agyar kálvinizm usnak eleitől fogva terem tő  ere jé t  s 
legfőbb jellemző tu la jdonságát  re jt i  magában. Olyan 
buzgóság ez, mely erkölcsi nagyságával bárm inő 
anyag i akadály t és nehézséget elb irha tóvá kicsi­
nyít,  s ha  ideáljainak m egvalósítására nem kap  ké­
szenlétben álló v a g y o n h a lm a z t : tőkévé ra k ja  össze 
az áldozatkészség filléreit, szilárd ak a ra tb a n  iz- 
zasztja össze ezrek és ezrek vere jtéké t s a legszebb 
példát nyújtja  arra, m in t lehet, m int kell építeni!
A debreceni jo g ak ad ém ia  évszázados a lap k ö ­
vére ez az igazság van rávésve!  N y íl tab b an  szólva, 
csak az képes kellőképen m éltányoln i am az alapitó  
nagyok buzgóságát, ki tu d ja  s érzi, hogy a sors 
kegye mindig m ostoha volt K á lv in  egyházához az 
anyagi javak  osztogatásában . A ka tho likusoknak  
elég valamit csak óhajtan iok  s te rvük  k iv ite lére 
ö n k én t  és zápor m ódra hu ll  az a ranyeső , nekünk  
kálv in is táknak , ha valami m arad an d ó t  óhajtunk  
alkotni, egyesek önm egtagadó vagyoni áldozata it  
kell összesitenünk közjavaink , közérdekeink  s köz- 
in tézm ényeink fe lv irágoz ta tásá ra  N ekünk  n incse­
nek dom inium aink földben, k incsekben, dús a lap í t ­
ványokban . A mi dom ín ium unk  csak eg y :  a buz­
góság. Ez a mi aranyhegyünk , m elyet k am a to z ta t ­
tak  őseink. íg y  v it ték  lépésről lépésre előbbre az 
épitést,  igy h a lad tak  fokozatosan, lassanként,  de 
m indig  biztosan.
A z 1800-ík év tavaszán  ez a fokozatos h a la ­
dás felá llíto tta  ko llég ium unkban az első jogi t a n ­
széket s e ténynyel legyőzvén a kezdet nehézségét, 
tes tvér  in tézm ényt ado tt  az ak k o r  m ár biztos a l a ­
pokon nyugvó s országszerte  h ires theologiának.
A buzgóság tudom ányszom jja l párosu lt  s^e 
k e t tő t  á t leng te  a hazafiságnak szelleme. M ert m i ­
kor i t t  az első jo g ta n á r  előadását m eg ta r to t ta ,  attól 
fogva nyilvánvaló  volt, hogy a nem zeti m űveltség  és 
m agyar  érzü le t  szószólóinak száma ha ta lm as  tényező­
vel gyarapodo tt  az uj alkotásban. C sakugyan  ! Az idő 
m in t legfőbb biró, m egm utatta ,  hogy ma az első 
hely a  m iénk! 3 0 0 -ra  megy ná lunk  a hallgatók  
száma s m int a h ivata los  ada tok  m utatják , mindig 
gyarapodás  m utatkozik  a m últ évhez képes t!  H a ­
lad u n k ! S e ha ladásnak , fejlődésnek igaz tu d a ta  
ad ja  meg a jogot, hogy a száz éves jub ileum ot m eg­
üljük, hogy ünnepe ljünk  ! K övetkezik  ebből, hogy 
célunk sem lehet m ás , m in t hogy az ország szine  
előtt m utassuk be, a m ikre büszkék lehetünk. A m a  
nagy napon , a századik évfordulón  ve lünk együtt 
tekintsen vissza a m últba az ország közvéleménye  
s ism erje el a pro testáns szellem d iada lá t, m tly
István a borbélynál.*
I r ta :  L o vá sz  János.
A  ki három kem ény esz tendőt k i tö ltö tt  a  csá­
szár prófuntos kosztján , az a károm kodás  m ellett 
egyebek közt e lsa já tí t ja  a borotválkozás m űvészetét 
is. A hosszú időn á t  sok ra  bizony egyéb tudom ány  
nem  is ragad , de károm kodni legalább helyesen 
m eg tan u l;  a boro tválkozást  pedig  a holdvilág mel­
le tt  is pompásan elvégzi. A kis zöld ka tonaládábau  
egyéb apró lék  m elle tt  e lm a rad h a ta t lan  a posztóba 
csavart  borotva, a mely kop ik-kop ik  évről-évre, 
azé r t  mégis szinte örök időkig  ta r t ,  m ert  a  h aszn á­
é r t  nagy becse van. Sok keserves-édes emlék fűző­
dik ehhez a vékony pengé jű  késhez. A  gyöngyéle t  
fá radalm ai,  a  parádés  kivonulások, e lőkészületek  a 
vásárnapi páros s é ták h o z . . .
* Mutatvány az „Alföldi képeku c. sajtó alatt lévő 
kötetből.
A kés követi a legényt örömbe b án a tb a  eg y ­
a rán t .  E lk íséri a házas életbe, kimegy vele a t a ­
n y ára ,  csak éppen  hogy a koporsóba nem  vándorol 
utána, m ert  a jó kés ér tékes  h ag y a ték  a n agy  fiú 
részére. E lh a l t  gazdák  végrendelkezésében ugyanis  
ilyen forma passzus o lvasható  ró la :  „borotváló 
késem et pedig testálom  édes fiamra Is tv án ra ,  meg­
emlékezés okáért."
No m ár  most Is tván , m ondjuk , hogy a Kocka- 
ku ti Csorba Is tv án  vár a  késsel m indaddig , mig 
van  vele mit vágni. Ez a ka to n aság  idején követ­
kezik el a legbiztosabban, a m ikor tudvalevőleg  
a regu la  szigorúan  elrendeli,  hogy a legénység a r ­
czárói le legyen kaszálva a  gyep.
A  három  kis év valahogy csak le já r  s az em ­
ber visszalép ismét az e lh ag y o tt  lábnyom okba. Az 
idő telik  szaporán s ú t jában  sok m indent k iforga t 
régi alakjából. Csorba Is tv án  például azó ta  körü l­
belül 15 évvel idősebb lett, egy izben le is nősült,.
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Debrecen álta l a m ayyctr ku ltúra  oltárára az ösz- 
szes jogakadém iák között a legelső áldozatot tud ja  
fö lm uta tn i. N e  beszéljünk m ajd  m i, beszéljen a száz 
esztendő, beszéljen a je len , hogy mégis csak van  
valam i legyőzhetetlen büverö a pro testan tizm us  
igéiben, va lam i csodálandó az akaratában, tevé­
kenységében, m elylyel a legnehezebb terveket való­
sággá izmositja. íg y  beszélvén önérzettel a m ú lt­
ról, a z ország elismerése m ellett büszke rem ény­
nyel ny issuk  meg a jö v ő t!  Dicsőség a m i jogaka­
dém iánknak !
Az ifjúság egyik főtényező lesz az ünnep  e lő­
készítésében. É p en  azért  a m aga  részéről megteszii 
am ivel legjobban tu d h a t ja  emelni az ü n nep  magasz- 
tossságát.  Összehívja a m ag y ar  ifjúságot. Fo rm ailag  
d iákkongresezusra , szivbelileg a velünk eg y ü tt  való 
örü lésre  s ez ünnepi ö röm hangula tbó l kifolyólag 
b izonynyal csak üdvös, eredm ényes  és hasznos 
tanácskozásra. S eobeu m ár  benne rejlik a te rve­
zett debreczeni d iákkongresszusnak  részünkrő l 
egyedül elfogadható czélja. L egyen az itt véybeme- 
nendö kongresszus olyan, mely m indenben azon 
nemesitő hatás u ra lm a  alatt áll, m elyet a debre­
ceni jogakadém ia  száz éves ju b ileu m á n a k  általá­
nosan és fe lté tlen ü l kell gyakorolnia, m inden i f jú r a : 
ám legyen az protestáns, katholikus , görög keleti 
vagy zsidó, csak egy a fő ,  hogy legyen testestül- 
lelkestül m agyar, k i m eghajlik a buzgóság, tudo-
egy Ízben el is tem ette  a feleségét. E z  utóbbi szo­
m orú kötelesség az idén szakad t a nyakába. A z e l­
kö ltözött asszony u tán  sok minden rendetlenü l m a­
ra d t  a tan y án .  Többek közt az I s tv án  rő t ha ja  is, 
m elyet id őnkén t  az asszony ny irt  meg. A boro tva 
csakis férfi kézbe való, e llenben az olló m eg m ár 
az asszony kezébe sz in tén  beleillik, azé r t  van szo­
kásban  a tanyákon , hogy a kis fiút, meg az ap jokat 
rendszerin t  az annyok  n y ir ja  le.
Is tván  a  halálesetből kifolyólag először is 
özvegységre ju to tt ,  másodszor pedig  körül-belül 
három  hónapon keresztü l ny ira t lanu l  m aradt.  B o­
zontos, rő t t  haja  an n y ira  m egnőtt,  hogy szinte sö­
pörte  a vállá t  s vad k inézést ado tt  a kü lönben  szelíd 
ercnak. M ig a b e tak a r í tá s  t a r to t t ,  I s tván  ennek oda 
se h ed e r i te t t ,  de a  m in t u tán a  egy kis p ihenő t sza­
k í tha to tt ,  eszébe ju to t t  a n agy  haja. Á t  is a k a r t  
menni azonnal a szomszédos K upec M ihályné ko 
m ája  asszonyához, hogy ez egyszer helyettes ítené
m ányszom j és hazaszeretet, m in t a ju b ilá ló  debre­
ceni jogakadém ia  alapitó, fenn tartó  s jöven d ő t 
nyitó  erényei előtt s nem engedi m agát félrevezet­
tetni azon századvégi áram latok á lta l, melyek m á r  
többször p ró b á ltá k  a m agyar ifjúságot a kozmopo- 
litizm us, testvértelenség s m ás koraszülött eszmék  
eszközeiül bérenc m ódra  fölhasználni.
Ha ebben a szellemben fog m űködni a d eb re ­
ceni kongresszus, nem lehet tőle elv ita tn i  a sikert.  
M ert hogy az évek óta való gyűlésezésnek eddig 
jóform án semmi eredm énye sem volt, annak  okát 
m indig  az egyenetlenség képezte különböző je lszavak  
alatt .
A 97-ik i nagyvárad i kongresszusra  Pestrő l egy­
mással fa rkasszem et néző pártok  költöztek le, a 98-ik i  
pesti kongresszustól, midőn pedig az összesereglett 
m ag y ar  ifjúság a szabadság, egyenlőség, testvériség 
nap jának ,  március 15-ikének  50 éves fordulóját 
ünnepelte ,  még a kom olyságnak lá tsza tá t  s a köz­
vélemény rokonszenvét is e lvette  az a  körülm ény, 
hogy a napok ig  ta r tó  tárgya lásokon  pasko lták  a 
zsidót, az meg nagy  hanggal védte  m ag á t ;  egy ­
m ásra lázito tták  a kedélyeket,  összegabaly íto tták  a 
tá rg y a lás  fonalá t  s tápo t  ad tak  an n ak  a bal felfo­
gásnak , hogy a m agyar  ifjúság nem érdem li m eg a 
szövetség jogát. A legutóbbi kolozsvári d iák ­
kongresszuson nem volt ugyan  p á r th a rc  s a kis 
sereg, mely ott  fá radott,  legalább  m egbecsülte eg y ­
elhalt  feleségét —  a ha jny irá sban ,  de csak m ást 
gondolt. F e lkászo lódo tt  s n y ak áb a  k er ítvén  a fekete 
szűrt, egy v asá rn ap  reggelen  béballagott a városba 
azzal a  szándékkal,  hogy valamelyik borbé lym ű­
helyben  leny ira tja  a haját.
T anyáró l j ö t t  em ber lába hozzá van szokva, 
hogy a m in t beérkezik D ebrecenbe egyenesen  a 
Csicsogó felé ta r t ,  a hol legalka lm asabb  helye van  
annak , hogy egyszerű  külső em berek  kicseréljék a 
gondola ta ika t,  keveset ba rá tkozzanak  s egye t-m ást 
a sok beszédből ú jságképpen  kivigyenek a pusztára . 
A Csicsogó egy nagy  négyszögle tű  térség  a város 
keleti sarkán . Kellő  közepén csá rda  em elkedik s 
körös-körü l apró  házak  a la t t  bormérők, hentesek , 
fűszeresek, egy p ár  fodrász és több másféle k a lm á r ­
em ber üzlete virágzik.
Is tván  a sok szűrös em ber között  e ltűn ik  8 
miután h ir te len  k i tapasz ta lja ,  hogy a búzát je len leg  
nem  érdem es eladni, m ert  pocsék, á r a  van, ellenben
1 a
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mást, de m indnyájan  tud juk ,  hogy alig  za jlo ttak  le 
a kedves kolozsvári napok, P es trő l  v ak táb an  n ek i­
ro h an tak  a ha tároza toknak , m elyeket a szükség, a 
kényszerűség parancsolt,  ha lom szám ra  ny ila tkoztak  
a nap ilapokban  a többi ro v ásá ra  s bead ták  az o r ­
szág közönségének a keserű  p iru lá t ,  hogy a m agyar  
ifjúság ismét csak egyenetlenkedik , ha nem a k o n g ­
resszuson, h á t  ak k o r  u tána ,  de csak a kongresszus 
révén.
P ed ig  valljuk  m eg az igazat, P es tn ek  nem volt 
igaza. Kolozsváron küldötte i nem je len tek  meg. 
M iért?  Csupán az összehívás m ódját  tud ták  annak  
idején kifogásolni. Felelem  r á :  Az összehívás, bár-  
m in t tö r tén t  is, form alitás  volt, merő külsőség, a 
lényeg az, hogy örü ln i kell, ha bármi módon is 
össze tu dunk  évenkén t egyszer verődni. K olozsvár 
csaknem április ig  v á r t  P es t  ac tiójára, P es t  ha l lg a ­
to t t  8 tőle ugyan  a m últ tanév  szépen e lröppent 
volna kongresszus nélkül. K olozsvár helyre hozta a 
hibát. Nem tiltakozást, e lismerést nek i!
F á ty o l t  a v iszályra! B ará t i  jobbot a m ostani 
pesti v eze tő ség n ek ! M eggyőződtünk az „Egyetem i 
L apok"  első szám ából,hogy  e vezetőség nem  ta k a r ­
ga t ja  m akacskodással  a m últ hibáit, hanem m eg­
ny it ja  k o rszak á t  az önzetlen  m unkálkodásnak , mely 
m ellékczélokra nem vadászik, hanem  boldog m eg ­
elégedéssel veszi az önm agában  rejlő  ju ta lm a zás t ;  
száműzi, sőt elfojtja az egyenetlenséget,  úgy tek in t
malacot jó  lesz mielőbb beszerezni, felmegy a csárda 
elé 8 onnan  körü lnéz a csicsogó-soron. Távol, egy 
kis boltajtó fölött fényes réz tán y ér  tükrözi vissza a 
n ap su g arak a t.  Is tv án  a r r a  felé ta r t ,  de ú tközben a 
túlsó o ldalra  p i l lan tván , észreveszi, hogy o t t  is van 
egy borbélym ühely  s annak  m ár nem  egy, h an em  
két ré z tán y é r  lóg a boltja felett. Ez ingadozóvá 
teszi s kevés tétovázás  u tán  csakugyan  átcsap  a 
túloldalihoz, m ert  igy távolból mégis csak többre 
becsüli ezt.
A z a jtó  közelében megáll Is tván  s nézi a  ki­
ak asz to t t  táb láka t,  m elyekre szépen fésült u rak  
vannak  pingálva. N yom ban  leolvassa azt is, hogy 
m inek m ennyi az á ra  o d a b e n t :  borotválás h a t  k ra j ­
cár, hajny irás  t izen h a t  kra jcár.
—  No ez p a t ik a !  —  dünnvögi Is tván  m a g á ­
ban és gondolkodás nélkül átcsap  a m ásik bolt elé, 
ahol csakugyan  ju tán y o sab b an  dolgoznak, m ert  a 
borotválást öt kra jcárba , a h a jn y irá s t  t izenötbe
a v idékre, m int egyik döntő  tényezőre  a  m agyar  
ifjúság ügyeinek  in tézé séb en !
Pesttő l  a földrajzi hely  és a nagy szám arány  
á lta l  m egado tt  központi je l lege t  soha sem a k a r ta  elv i­
ta tn i  senki, m er t  ez lehete tlen  még gondo la tban  is. 
Badarság . H anem  hogy egyú tta l  erkölcsi központja  is 
le tt  volna m indig  a m agyar ifjúság tö rekvéseinek , 
az t  a m últra  nézve e lv ita tás  né lkü l sem lehe t e l­
ismerni.
A m ostani viszonyok rem ényt adnak , hogy 
P es t  a jövőben erkölcsi központ lesz! A mit tenni 
fog, jól lesz téve!  M éltán so rakozhatik  u tán a  m u n ­
k á ra  az egész ország if jú ság a . . .
N ag y  lenne a mi öröm ünk és m egelégedésünk, 
h a  a ju b ileu m u n k k a l  kapcsolatos debreczeni kong­
resszuson errő l  m ár  m int bevégzett  tényről szól­
h a tn á n k . . .
K u n  Béla.
Tem etem  a képed’.
H a  hallod, hogy szom orúbban 
Sóhajt m ajd  az őszi szellő, 
H e rv ad ó b b  a virág, a  lomb, 
Könyezőbb a ván d o r fe lhő : 
K érdezd  m eg az őszi szellőt,
A virágot, lombot, felhőt
számítják. Valam i félénkség vett  ra j ta  mégis erőt, 
midőn h ir te len  a r ra  gondol, hogy ide most be kell 
menni. Kezdi a bajuszá t csavarga tn i ,  onnan  lecsú ­
szik a keze az á l lá ra  s tüskés szakállá t  húzogatván, 
néz a csipke függönyre, mely az a j tó t  elfödi.
Szerencsére meglebben a függöny és a fod- 
rászné ki szól hozzá:
—  Tessék belőlkerűlni, jobb  lesz idebent.
Is lváu  b á tran  belép a k is  boltba. A segédek
finoman k ö sz ö n t ik :
—  A lázatos szolgája!
I s tv á n t  ez zavarba  hozza, an n y i t  se m er rá  
m ondani,  h o g y : A djon  Is ten ,  ü g y  meg van szep- 
penve, hogy m ég nem  is emlékszik ilyesmire.
A z üzlet tu lajdonosnője székkel k íná l ja  a  v en ­
déget. I s tv á n  le is ül a fal mellé, a  hol m á r  ö t-ha t  
vendég csöndesen várakozik. Is tván  széthordozza a 
te k in te té t  és m egp illan tván  a fényes tük röket ,  a 
n ag y  karos  széket, az a ran y  rám ás  csa taképeket,
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S m eglásd : mind, mind s irva  mondja, 
P anaszo lja  n é k e d :
A  ki eg ykor úgy sze re te t t  —
T em eti  a  képed’.
H a  csillagod fönq, az égen,
N em  ragyog  majd olyan szépen,
M in t m ikor m ég karod között 
Á b rán d o zv a  e l-e lnéz tem :
A z t is, az t  is m eg k érd h e ted :
M ért volt ak k o r  ragyogóbb, szebb?
S m eg lásd :  az is csak az t  mondja, 
Panaszo lja  néked:
A  ki egykor úgy sze re te t t  —
T em eti  a képed’.
S hogyha néha é jje lenként 
M egjelenek á lm aidba’
S k a r ja id a t  felém tárod ,
Ölelésre, csókra  h iv a :
Ó, m ár ak k o r  lelkem fe lel:
Csókod többé sohasem kell,
N em  kerge tek  délibábot,
N em  szeretlek téged’,
M egbocsátva elfeledlek —
T em etem  a képed ’.
K ovácsi K álm án.
Október 6.
Szép gyászünnepély t rendeze tt  főiskolánk if jú ­
sága az 1849-ik  évi ok tóber 6 -ikának  ötvenedik  
évfordulójának alkalm ából.
Növeli a rendezés é rdem ét az a körü lm ény  is, 
hogy  az ifjúságnak küzdenie kelle tt  a nagy  közön­
ség r idegségének  eloszla tásával, mely ünnepé lyünk  
impozánssá té te lére  okvetlenül m egk iván ta to t t ,  de 
a mely küzdelem nek eredm ényre  ju t ta tá s a  épen 
nem volt könnyű  dolog, hiszen a uagy közönség oly 
nehezen hagy ja  m ag á t  k iragadn i a hétköznapi é le t­
ből 8 oly gyanakvóan  néz m inden  elé, m inek alap- 
szinezete komoly.
Debrecen hazafias közönsége azonban  végre is 
á té rez te  a nagy  nap  fontosságát s lelke igaz g y á ­
szával ült az if júsággal em lékünnepet.
K é t  részből állott az ünnepély . Az első rész a 
főiskola u d v arán  folyt le a  városi és egyházi t e s tü ­
letek és egyesüle tek, a tanár i  k a r  és nagyszám ú 
közönség jelen lé tében .
A főiskolai én ek k ar  n y i to t ta  meg az ünnepély t,  
mely u tán  Sípos  Béla, a magy. irod. önképző t á r s u ­
la t  e lnöke szép és lelkes szavakkal n y ito tta  m eg az 
ünnepély t.  Szom bathy  I s tv án  h i t tan h a llg a tó  n agy  
hatással sa já t  szerzem ényű alkalm i ódájá t  szavalta  
el, majd K u n  B éla  jo g h a llg a tó  ta r to t t  m agas s z á r ­
folyton az já r  az eszében, hogy no i t t  b izonyosan 
be lesz csapva. A csöndben csak a boro tvák  serce­
gésé t  és az ollók csa ttogásá t hallja, m ire gyerm ekes 
félelem vesz ra j ta  erőt. Kicsit fel is em elked ik  ültő 
helyéből és a b izonyosság o k áé rt  halk hangon  k é r ­
dést in téz  a fodrászáéhoz:
—  Leh.et-é i t t  h a ja t  n y i r a tn i?
L ehet,  hogyne lehetne, —  válaszol vissza az 
asszony szíves hangon.
Is tv án  va lam ennyire  m egnyugszik, vissza­
helyezkedik  a  székére, a szűrt  összébb húzza m agán 
s k a lap já t  a té rd én  p ihen te tve  várakozik. Nem  
sokáig  t a r t  azonban  a nyugodalm a, m ert  az inas 
udvar ia san  elébe lép. M eghajlik  s lapokat nyom a 
kezébe olvasás végett. I s tv án  elfogadja, de nem 
érti  a dolgot egyálta lában . B elenéz az újságba, de 
rög tön  eszébe ötlik, hogy ez ismét valam elyes csal- 
faság lesz, a m iért  m ajd a végén fizetni kell. Sze­
re tn é  odább tenn i  az ú jságokat valahová ,  de nincs
üres  hely sehol. A zonban  nem olvasna belőle egy 
v i lágér t  sem. L ecsúsz ta tja  h á t  lassan a  csizm aszár 
mellé a földre s im m ár azon töpreng, hogy mégis 
csak célirányosabb  le t t  volna a másik borbély m ű ­
helybe menni.
í g y  telik az idő igen lomhán. M inden perc 
több-több  aggoda lm a t lop az Is tván  szívébe. A  szűr 
kezd meleg lenni a  vállán s egész tes tében  valami 
szokatlan  zsiborgást érez. Eszébe ju t  a szegény 
elhalt  asszony, a ki csak nem régiben is m ilyen  
szere te tte l  n y i r ta  le az ő haját.  K i te t tek  az eperfa 
aljába egy széket, I s tv á n  rá ü lt  s m ia la tt  beszélget­
tek  erről is arró l is, I s tv á n  egyszer csak azon ve tte  
m ag á t  észre, hogy meg van nyirva, takarosán ,  le- 
gényesen, an n a k  ren d je  és m ódja szerint.
A szobában egyikkel is m ásikkal is végeznek . 
Is tván  szorongva nézi, hogy egyik segéd nem is 
ollóval, hanem  valami fényes m asinával kopaszit 
egy suhanc-félét.  No ez is huncu tság  lesz gondolja
1 b
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nyalásu, gondola tgazdag  emlékbeszédet. A  városi 
dalegyle t  gyászdala  u tán  az egész közönség, élükön 
az ifjúsággal s a zászlóik a la t t  vonuló tes tü le tekkel 
a  városháza  előtti té r re  ment, hol a m ind inkább  
szaporodó óriási közönség előtt  kezdeté t  ve tte  az 
ünnepély  második része a da lá rdák  együttes énekével.
K u n  Zoltán h i t tan h a llg a tó  R á e z Lajos jo g h a ll­
ga tónak  alkalm i kö ltem ényét szavalta  el, m elyet a 
közönség lelkes éljenzéssel fogadott.
Boross Lajos joghallgató , lapunk felelős szer­
kesztője ped ig  i t t  a következő beszédet in tézte  a 
h a l lg a tó ság h o z :
Ü n n e p l ő  k ö z ö n s é g !
Ifjúi lélekkel gyászolni jö ttem  e helyre, de ha 
siró keblem nek szava o lykor vádként hull re á to k .n e  
ak a r já to k  az t  igaz ta lannak  ta r tan i.
Mikor a te t tv ág y ra  gondolok, mit keblemben 
érzek s az óriási térre ,  hol te t tvágyam  kielégítésre 
ta lá lhat,  ak k o r  örömmel tö lt  el ifjú korom nak tu ­
data, de ha arcotokon a közömbösséget szemlélem 
s a r ra  gondolok, hogy az arcokon e p i l lan a tb an  a 
szent le lk esed és lázp ir já tn ék em k ellen e  fölgyujtanom, 
úgy bánt az ifjúkor s szeretnék fejem reősz hajfürtöket, 
melyek m egadnák  szavaim nak az erőt, fölrázni az 
elfásult sziveket.
Ma a m agyarnak  N ag y p én tek je  van. Á r t a t l a ­
nul k ion to tt  vérre l  m egpecséte lt  ünnep  ez, gy ilko­
sok szerezték szám u n k ra  ma ötven éve az arad i 
Golgotán.
magában. A  m ásik tü k ö r  előtt  meg egy kis gum i­
labdából vizet spriccol a segéd a vendég  a rcá ra  s 
u tán a  legyezgeti az állát.
Is tv án  most m ár szentül meg van győződve, 
hogy neki jobb  le tt  volna ide be sem tenn i a lábát. 
Gondolkozik is ra jta ,  hogy most még nem  volna 
ta lán  késő, el kéne menni. De a kis inas  ismét 
megjelen előtte egy szappanos tállal s m egszólítja:
—  Tessék letenni a szűrt, meg a  kalapot.
—  Osztán m iért ?
—  M ert nem férünk tőlle.
Is tv án  zav artan  szétnéz, de m iu tán  nem jön 
segítségére senki, darabos hangon v á la sz o l :
—  J ó  lesz ez igy is.
Az inas ráhagy ja  a do lgot s a szoba közepén 
lévő széken kezdi dörzsölni, szappanozni az Is tv án  
állát.  M unka közben nyílik  az a jtó  s belép egy ko ­
rosabb szegény asszony ja jg a tv a ,  s iránkozva. Kezét
T u d já to k  ugy e, kik voltak az áldozatok s 
m iért kelle tt  véröket o n tan i?
A m agyar  szabadságharc  vezérei voltak  ezek, 
k ike t  im ádtak  a  ka to n ák  s kik ha élén állo ttak  a 
harcnak ,  a m ag y ar  honvéd nem ism ert mást, m int 
győzelmet, vagy hősi halált.
N agy  hősök voltak ezek, kik  pozdorjakén t 
ver ték  szét a gyaláza tosán  fe lbu jto tt  oláhot, rácot, 
szerbet s a  többi orvtám adót.
Félis tenek  voltak ezek, kik m aroknyi haddal 
szembeszálltak a reán k  zud itö tt  óriás népekkel és 
m eg m u ta t ták  ezeknek, hogy  a  m agyar  szabadság­
áé hazaszerete t  győzedelm eskedni tud  milliónyi h i t ­
vány zsoldos hadon.
R u tu l  cse rbenhagyo tt  honfiak voltak ezek, k i­
ket egy Ju d ásk éz  o tt  V ilágosnál e llenségeiknek 
ha ta lm ába  adott.
Azt is tud já tok  ugy-e, m iért  kelle tt  m eghalniok?
Bűnös férfiak voltak ezek, kik fegyvert ra g a d ­
tak  a m agyar  szabadságért.
Bűnös férfiak, kik bős csa tákba  szállva osztrák 
v ér t  on to ttak . Bűnös férfiak, k ik  s ira tn i  m erték  a 
veszte tt  ügyet. Veszélyes férfiak voltak  ezek, kiket, 
ha  életben hagynak , ki tud ja  nem  szá llnak-é  ú jra  
c s a tá ra ?  Nem törik-e  szét a bilincset, m it ak k o r  
gá ládu l  nem zetek kezére csavartak  s nem verik e 
szét velők a h i tv án y  vérebeket,  kik  á tkos te lhe te t-  
lenségökben á r ta t la n  vérre  áh ítoztak , melylyel le ­
hűtsék bosszuszom jukat ? E zé rt  kelle tt  m eghalni a 
t izenhárom  arad i fogolynak.
a fél a rcán  ta r t ja ,  a m ely fel van dagadva. M in­
denki a s iránkozó asszony felé vigyáz, a  ki folyton 
ja jveszékel.
—  J a j  nem  a lu d tam  egy fikarcnyit sem az 
éjjel. Ez a k u ty a  fogam be meg kinozott.  J a j  de 
átkozo tt  ereje  van. Tessék  kihúzni,  h a  I s te n t  is­
m e rn e k ! . . .
A z asszony lehanya tlik  egy székre s az a la t t  
az inas félbe h ag y ja  a szappanozást  s I s tv á n t  visz- 
szaülte ti  a régebbi helyére. A  szoba közepére most 
egy kis zsám edlit  tesznek, oda ü lte tik  a fogfájós 
asszonyt. Egy  segéd a  fiókban kotorász s vörös 
kendőbe kötö tt  szerszám m al közeledik a ja jg a tó  
asszony fe lé ,  a ki remegve, vacogva ül a kis 
széken.
Is tv án  egyébkén t kem ény legény  volna, azon­
ban az asszonysirás m indig  e llágy ito t ta  a  szivét. 
L á t ja  most m ag a  előtt ezt a szerencsétlen terem -
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E m lé k e z z ü n k ! Szálljon le lketek  a legendás 
korba, hol m erenghe tn i  a CBaták enyészetes zaján s 
mig áldó im át rebeg tek  a hősök sírjain , folyjanak 
végig könyeitek  a m egszente lt  hantokon.
E m lé k e z z ü n k ! Szálljon le lketek  az arad i G ol­
go ta  fölé. L ássá tok  a bakó m in t sú jt  a vér tanuk  
felé, lássátok  a bárd véres villogását, lássátok a 
véres fejekkel m int hull porba elveszett  nagy n em ­
zeti ügyünk, ha ll já tok  a nem zet bús zokogását és 
s í r ja to k . . .
H a  van b enne tek  kegyele t, az t  ma könybe fü- 
rösszé tek , ha  van  bennetek  fájdalom, keserv, ha  
érzitek  századoknak  igazságta lanságát,  ha érzitek , 
hogy élni jogunk van, de e jo g o t  tő lünk  elvenni a k a r ­
ják ,  ha fellázad lelketek  a százados bán ta lm ak  em lé­
kein, úgy mind, mind ez emlékek, ez érzem ények 
o lvad janak  khaoszszá p i l lan a tra  le lketek  gyászában  
és s í r ja to k . . .
* R ég  le tűn t  a kor, midőn a nem zet lelkesedve 
csüggött ifjainak szaván, ma a legtöbb, mit so k ak ­
tól n y e rh e tü n k  — a kíváncsiság.
Hogy m iért ?
A zért ,  m ert  fe l tá ru n k  e lő tte tek  éjsötét képe­
ket, fe lhasgatjuk  a m ú lt  idők fájó sebeit, m eg m u ­
ta t ju k  a je len  nem zedéknek , m int szenvedték  á t 
azok az em berek, k iknek volt idejök hazájok so r­
sá ra  is gondolni, —  a pokolnak minden kínjait,  
m in t  o n tá  véröket gyalázatos  h a ta lm ak  fizetett 
zsoldos hada, m int hurco lták  őket bitóra, v érpad ra  
s m ikor a sö té t  v ilágban  sirni kényszerí t jük  a h a l l ­
gatóságot, m eg ijedünk  a köny tő l s le törlendő  azt, 
á tm en e t  és é r the tő  ok nélkül fe lem elünk b en n e te ­
ke t egy fényes világba, hol t isztelve kelettől, t isz­
telve nyugottó l,  a boldog M agyarországot lá t já to k  
dicsfénytől övezve.
Melylyel jövő n ag y ság u n k a t  e lh ite tn i aka rjuk ,  
gyáva  hazugság m inden oly szavunk. A zért  fordul 
el tő lünk  a nem zeti kegyelet.
H itv án y  é lősdiként rágódunk  a m últon s félve 
a je len t  sújtani, g yáva  p ik to rk én t  ecseteljük a jö ­
vőt, ezért a legtöbb, mit tő letek nyerhe tünk ,  a k ív á n ­
csiság.
H iszen  jaj,  és százszorosán ja j  nekünk, ha v a ­
laha hűtlenek  leszünk a nagy  idők emlékeihez, 
azokhoz az időkhöz, m elyek férfiakat és nem h i t ­
vány báboka t te rm e ttek  e hazának , de idézni e kort  
csak azért, hogy a  m últ dicsőségén, vagy  gyászos 
rom jain  m erengve, a vérlázitó ga ládság  látásán fe­
led jük  a kevésbé sivár, de szégyenletes je len t,  
idézni csak azért,  hogy mig kábu ltan  nézzük, mint 
patakzik  őseinknek honszerető  sziveikből az or- 
gyilok nyom án a vér, addig  feledjük a je lenben  ez 
o rgyilkosok ivadéka inak  reán k  m ért  a rcu lcsapásait ,  
ezért  idézni a m ú lta t  bűn, melylyel nem zeti lé tü n k ­
nek fu n d am en tum át ássuk alá  v é tk e se n . . .
Nos, én nem  rajzolok elétek fényes jövőt, bo l­
dog M agyarországot,  de követelem, tö rö ljé tek  le 
gyászkönyeiteke t és tiszta  szemmel nézzetek ti m a ­
gatok k ö r ü l !
tést,  hogy kínlódik, s hogy ugrik  fel a székről, m i­
he ly t  hozzáér a segéd.
N o — gondolja  — ezt m ár  csakugyan  nem 
állom ki. A z  asszony vissong, kapkod, a segéd kéri, 
b iz ta tja ,  de sehogy sem tud vele boldogulni. Az 
Is tván  beszappanozott  á l lá t  legyek kezdik k ö rü l­
röpködni, rá szá l lan ak  az o r rá ra  és i rg a lm atlan u l  
bosszantják , m in tha  csak m egérdem elné ezt Is tván .
A zonban a mi sok, csak sok. Is tván  hir te len  
feláll, összerán tja  m agán  a szűrt,  fejébe csapja a 
k a lap já t  és kem ény  lép tekke l kisiet a boltból.
—  A z ap á to k a t  kínozzátok meg, de nem  e n ­
gem! — szól vissza a  küszöbről dünnyögő h a r a g ­
gal. N a g y o k a t  lép s borjuszáju  ingu jjával törölgeti 
á lláró l  a szappanhabot.
A z inas u tán a  ug rik  és szűrénél fogva á l­
l í t ja  meg.
—  N e bugyogj öcskös! — m ordul r á  I s tv án  - -  
még mig egy darabban  v a g y ! . . .
E r re  a fiú v isszam arad  s Is tv án  károm kodások  
közt b e té r  a csárdába, hogy bosszúságát egy i ta l 
borra l  lecsöndesitse. Az asz ta lná l  még dohog, 
trüszköl, de csakham ar eszébe ju t ,  hogy hiszen van 
néki odakünn  a tan y án  egy  jó  kom ája, K upec  Mi­
hály s annak  egy ügyes felesége, a ki é r t  a haj-  
nyiráshoz. S indu l  kifelé. H a ra g já t  m iham ar föl­
vá lt ja  valam i jóleső, nyugalm as  érzés. O dakünn  
hangot is ad ennek  az örömének, a  m in t K upecék 
elő tt  lead ja  az esetet.
— T u d ja  komám —  m ondja  derü lt  hangon  —  
nem  sajnálom  m égse a fáradságot,  legalább  egyszer 
ezt is k itapasz ta ltam . A  fodrásznál is já r ta m , oszt 
m eg m arad t  a pízem is.
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Nézzétek meg, hogy az a rad i G olgotátó l az ut 
50 év a la t t  m eddig  v eze te t t?
Nézzétek meg, hogy a v é r tan u k  k ion to tt  vére 
m ennyire  szerezte meg a  k iengesz te lés t?
Nézzétek meg, hogy a megváltás, mit szere­
tünk a vér tanuk  véréből lem agyarázni,  m ennyiben  
igaz ?
Nézzetek  végig az u tón, melyen az a rad i G ol­
gotától 50  év a la t t  a m ag y a r  nem zet  haladt, és 
m ondjátok meg igaz lélekkel m ag a to k :  o lyan-é  ez 
ut, mely jogo t  ád nékíink fényes jövőt ra jzolgatni 
élőnk ?
E h !  F é lre  az e lvaku lt  nagyképűsködéssel!
Az az ut, m elyen mi ha ladunk , nem visz a 
boldogság télé.
Az az ut, m elyen mi ha ladunk , szégyen-ke­
reszttel van megjelölve lépteu-nyom on.
Azt, m iért vérüket on ták  az ősök, mi gyáva 
közömbösséggel hagy juk  a sá rba  tiporni.
Á  nem zeti három szinü  zászlót, m elyért tenger  
v ér t  o n to t t  a m agyar, ma bünte tlenül tépdesheti 
szét az oláh; a m ag y ar  haza m egszentelt  te rü le tén  
gőgösen csinál m agának  külön hazá t a s z lá v ; azt a 
terü le te t,  m elyet nehéz csa tákban  k ion to tt  m agyar 
vérrel szerez tek  őseink, gúnyos önérzette l m ondja  
m agáénak  a szász; nem zeti ön é rze tü n k e t  k i ta r tó  
m unkával tem etge ti  az osztrák  és a s ir ra  helyez 
gúnyos vigyorgással H e n cz i-szo b ro k a t!
Óh, szégyenlem  a kérdés t  is fö l te n n i : H á t  
azért  lépe tt  az aradi T izenhárom  oly büszkén v é r ­
p adra  ?
N em zetükért  k io n to tt  véröknek  csak ily vált- 
ságá t  l á t tá k ?
H a  v ér tan ú  h a lá lu k  óta m inden m agyarban  
csak egy p a rán y a  is m űködik  an n ak  az égő h o n ­
szere te tnek ,  mely az ő keblüket emészté, ma jo g u n k  
volna t isztes je len rő l  beszélnünk és boldog jövő t 
rajzolni m agunknak , —  igy nincs!
Zokogni szere tnék , ha nem zetem  elfásult köz­
érzü le tére  gondolok, tom pa fájdalom üli meg lelke- 
met, h a  hazám  ifjúságára tek in tek ,  m elynek m u n ­
kaköre  n ap ró l-n ap ra  szükebb té rre  szorulva, a h a ­
zának nem ju t  belőle semmi sem.
H ogy merészel fényes jövő t ígérni nem zetének  
az ifjúság, mely m ú lt já t  csak idézni tud ja,  de a p é l­
dá t követni vagy nem  ak a r ja ,  vagy  nem  képes r e á ?
H ogy  merészel fényes jövőt Ígérni nem zetének  
az ifjú népszónokok száza, kik — g y a láza t  m on­
dan i  —  évtizedek tan ú ság a k én t  a fényes jövőnek
érdekében  oly keveset, vagy  sem m it sem tesznek, 
hanem  férfi korba  ju tv a ,  vagy az önösségnek, vagy 
az ú g y n ev eze tt  é re t t  m egfonto lásnak  engedve, hol 
gyáva  visszavonulást, hol kényelm es á llás t  válasz tva  
m aguknak , —  átkos r idegséggel késle lte tik  n em ­
csak a fényes, de egy jo b b  jövőnek  is közelge- 
tésé t  ? !_
Nem vádolok tovább.
A m últa t  ismét bolygatn i kegyele tlenség 
volna.
A je len  szégyenét tovább ecsetelni nem  való 
e hely.
A jövőről beszélni nem akarok.
De nehogy a vád fejemre visszahullhasson, 
e skü t teszek.
Esküszöm , hogy lelkem  ott van, hol ma m in ­
den m ag y ar  lé leknek lenni kellene, az a rad i v é r­
tan u k  sirja  felett !
Esküszöm , hogy honszerelm em  példányképe  
az a rad i vér tanuk  le e n d e n e k !
É s  nem nézve azt, jön-é  valak i u tánam , nem 
fonto lgatva  azt, összetörik-ó gyönge m unkám  a r i ­
degségnek á tkos kőszikláján , esküszöm, hogy abban  
a m unkakörben , m elyet Is ten ,  vagy a sors előmbe 
szabott,  életem legszentebb célja leend é r ted  h a r ­
colni igazán független, boldog M agyarország!
Küzdelmek.
Az ideálizm us az ifjúság á llandó  kisérője.
Mind ott, a hol meg van  a hajlam  m agasabb 
eszm ények után i tö rekvésre , —  o t t  a hol nem h a l t  
ki az ifjú nem zedékből a h á lá ra  kötelező m últ 
irán ti  kegyelet, nem hagy figyelem nélkül a je len  
perczeinek önzetlen  k iaknázása  egy szebb és bol­
dogabb jövő fe lv irágozta tása  rem ényében  —  o t t  az 
ideálizm us él és ura lkodik .
C sak an n a k  a nem ze tnek  van jogosu ltsága  
szép jövőre, am elynek  if júságát ideálizm us vezeti.
M ihelyt ez oda h ag y ta  —  á lta lános  pangás 
áll be.
Az é le tkedv és m unkakedv  megszűnt.
A  mai k o r  szelleme inkább  a realism us felé 
hajlik .  Nem  hagy ja  é r in te tlen ü l  azokat  sem, a  kik 
m ég tu la jdonkép  be sem lép tek  abba  a nagy  harcba ,  
am it  lé té r t  való küzdelem nek neveznek.
E m i t t  a díszt, az ifjúság je llem ző és ism ertető  
je lé t  e ' fú j ja  a hé tköznap iság  s ivár  sze le ;  am ott
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vigan csa tangol é le tkedve-képzele te  és a robotoló 
küzde lm e t az é le t harczában  k ip róbált  s a lép ten- 
nyom on feltűnő akadá lyoka t  jo b b an  ismerő férfira 
hagyja.
Az ideálism us nem érez te t  fá rad tság o t ;  m ag á­
val ragad ,  felemel s ha lég v á rak a t  ép í t te t  is az ér 
deklődést és időveszteséget kellem es élvezettel 
pótolja.
I lyen  m u nká lkodásra  van szükség az ifjúsági 
é l e tb e n !
Ellenben , ha a közszellembe belopózkodik az 
önzés m aró férge és fellép a m itnek m enny ié r t  sze­
rin ti  becsülése, ebben az ese tban  az erős és m ár 
merész vállalkozási képességénél fogva is imponáló 
ifjúság egyetem e szétoszlik, ere jé t  szétforgácsolja 
— és beáll a sokat han g o z ta to tt  közöny.
Ez a két ut vezet a cél felé.
Utóbbinál nincs szükség egyesülésre.
A másik el sem képzelhető  a nélkül. Az eg y e ­
sülés, az ezzel járó  együttes m unka  fejleszti az 
együvé ta rtozás  érzetét.
Önképző eszközöket nyú jt  a szakképzés terén . 
Szépirodalmi és tudom ányos v iták  —  szónoklatok 
csak hasznos előkészítői az é let iskolájának.
Ez az igazi út. In k á b b  kevese t  érni el, m in t 
semmit.
M ert az ideálokból nem minden, sőt gy ak ran  
kevés érhető  el.
E r re  a tap asz ta la to k ra  kell ju tn i  a m últ évi 
főiskolai lapok elolvasása u tán .
N eh án y  lap szolgálja az egész m ag y ar  ifjúság 
ügyeit.  E zek  is v a n n a k ! In n e n  ism erjük meg a k ü ­
lönböző m ozgalm akat.
In n e n  tu d ju k  meg, hogy van a tá rsadalom nak  
egy elég tek in té lyes  rétege, a mely házi tűzhelyé­
nél csendességben is buzgalm at fejt ki s hogy n em ­
csak vizsgázni szokott és nem szokott, hanem  bizo­
nyos specziális és legfölebb őket érdeklő  kérdések  
irán t  is érdeklődik.
M agának  az ifjúságnak áll érdekében  gyámo- 
litása —  ne vár ja  másoktól.
A lap a főiskolai po lgárságnak  érdeke it  szol­
gálja, m indenese tre  ott,  hol legnagyobb az é rd ek ­
telenség, legkevésbbé ju t  kifejezésre a  közvélemény.
E z  ism ét az összeség m ulasztása. V a lósággal 
szégyenfolt a r ra  az ifjúságra, a mely egy ily sze­
rény  kis lap m egjelenését anyagi és szellemi p á r ­
to lás h iányában  m egakadályozza.
P ed ig  igy  van. A m últ  iskolai év nem csak
nálunk , hanem  S árospa takon  is arró l tanúskodik , 
hogy uem  tudnak  lap ja ink  existálni7 Foly tonosan  
küzdenek  a m egélhetés nehézségeivel.
H onnan  v ár jan ak  h á t  a lap élén állók biz­
ta tó  szó t?
P ártfo g ás  nélkül, elismerés h iányában  a dolgok 
á lláspon tján  lenditeni nem lehet.
Azt mondám, hogy az ifjúság ideális gondolat- 
világa m agasabb eszmék m egtestes ítésén  csüng.
T ek in tsü n k  csak a m últ  iskolai év nehány  
esem ényére  és m eggyőződünk róla.
Az eredm ények  nem valam i égbekiáltók', de 
kielégítők.
A helyzetek  forgása volt sok m indennek  
az oka.
Év elején a p rogram m okban  lelkesültség és 
am biczionált törekvés hangzo tt  e l ,  év végéig 
redukálódik  mindez egész a közönyösségig. 
E lvek  m ellett  küzdeni nem könnyű dolog. N agyon 
h a m a r  kerül ebben a harczban  ellenség.
Ily elvi e l len té tek  m ellett  szakad t  m eg a kö­
telék mulv évben B u d ap es t— Debreczen, D ebre- 
czen — S árospa tak  között.
A  tények  a közvélem ény ellenére kézzelfog- 
h a tó lag  D ebreczennek ad tak  igazat. Ma m ár  nincs 
m iért  ezen vitatkozni, a reform p á r t  k im úlásával 
ez az emlékezeté.
A tu r in i  nem zetközi d iákkongresszuson  I tá l ia  
kék egű földjén, szép hírnevet biztosíto tt  m agának 
a m ag y ar  ifjúság.
A sárospatak i polémia eszmecserének jó volt, 
bá r  m egegyezésre nem vezetett .
A becsületszéki v itának  is vége szak ad t  az 
egyetem i tanács  intézkedésével.
A  nagyvárad i  oláh jogászok  tün te téséné l sem 
volt hiábavaló  a m ag y ar  ifjúság m agata rtása .
A  debreczeni tám adás  sem kerü lte  ki reactió- 
já t .  É s  igy tovább .
M indenik  tevékenység  rugó ja  az ifjúság é rd e ­
keibe vágó igaz m eggyőződésben leli a lap já t.
I t t  a  fa jszerete t ny ilvánul.  O tt  küzdelm et foly­
ta t  ez  au rea  m ediocritás  figyelem előli nem  tévesz­
tésért.
É s  korholja  a  századvégi kóros k inövéseket 
ha tha tós  küzködéssel.
K üzdés m utatkozik  m indenfe le ;  az iskola 
kom or falai között, de azon kívül is.
É s  a küzdés sugalm azó ja  épen az ifjúsági 
életben a tisz ta  meggyőződés.
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M ert az élet küszöbéről is be lehet tek in ten i 
a későbbi küzdés kétes  fényű végtelenébe, ahonnan  
azonban  az ifjúsághoz igazi v ilág ításban  csak a szép, 
igaz és jó  eszméinek szabad elhullámzaniok.
H a pedig a küzdésrő l ily é r te lem ben van szó, 
az ifjúsági ügyek irán ti  érdeklődés senkinek  k á rá ra  
nem lehe t;  sőt épen a k iknek  ügyeik v annak  n ap i­
renden , azok részéről a szoros figyelem —  egyenesen 
kötelesség.
K iss Á rp á d
A kísérletről a büntetőjogban.
I r t a :  W o lf  K áro ly  A. jh .
Midőn a törvényhozó bün te tés t  köt sanctio 
g y an á n t  valam ely  m aga ta r táshoz ,  teszi ezt m inden­
esetre azért,  m ert azon eredm ény előállását, mely 
következm énye szokott lenni az il le tő  m ag a ta r tá s ­
nak,  a társadalom  érdekéve l meg nem egyezőnek 
tart ja .  Czélja teh á t  ezen eredm ény lé tre jövete lének 
m egakadályozása. E z t  csak az á l ta l  érheti  el, hogy 
az eredm ény okrészeinek egyesülése elé ak ad á ly t  
görd ít akkor, midőn az em bernek  bizonyos tu la j ­
donságokka l  biró m ag a ta r tá sa  szerepel az okrészek 
között. Az akadá ly  a bünte tés  képzete, mely az 
em bert bű n te t t re  csábitó, teh á t  az eredm ény o k ­
részeivé vá lha tó  körü lm ények e llensúlyozására hi­
vatva, rendesen meg is felel a  m aga ren d e l te té sé ­
nek. Mind a  m elle tt  tek in té lyes  azon esetek száma, 
midőn a bün te tés  képzetével ellen té tes  irányban  
működő tényezők d iada lm askodnak  az emberen, ki 
a tö rvény  p a ran csá t  vagy t i la lm á t  megszegve, bű­
nössé válik, az á l lam nak  teendője ebben az esetben 
a r ra  irányu l,  hogy a sanctioképen a m agata rtáshoz  
kö tö tt  bün te tés t  végrehajtsa ,  részin t  azért, hogy 
a bűnös részéről a  tá rsad a lm a t fenyegető veszélyt 
megszüntesse, részint, hogy mások hasonló m aga­
ta r tá sá n ak  elejét vegye.
A büntetés ezen igazolásától term észetesen 
v isszariadnak  az indeterm inis ták . H ogyan  is igazol­
h a tn á  a bün te tés t  a cél ? m ikor az em bernek  sza­
bad az ak a ra ta ,  mely meg nem hajol a fenyegetés 
előtt, hanem  szabadon m inden kényszertő l  válasz t  
tevés és nem tevés k ö z t?  A zért bün te tnek  ők, m ert  
az igazságérzet, am a természetfölötti t i tkos  szár­
m azású besnő h ang  parancsolja ,  követeli, hogy ha 
valaki az ő p a ran csa it  vagy ti la lm a it  megszegi, la- 
koljon érte . V isszau tas ít ják  a gondo la to t  is, m in t
az em ber m éltóságával meg nem egyezőt, hogy esz­
közül felhasználják  valamely cél elérésére.
A  büntetőjog ezen a lapvető  kérdésének  és a 
vele szoros összefüggésben lévő okság- tö rvénynek  
e ltérő  m ag y aráza táb an  és eldöntésében gyökerezik  
am a nagy ellentét, mely a k ísérlet tanában  a két 
tábort,  az ob jectiv ism ust a subjectivismustól e l­
választja . E  tan az, a melynek kifejtésében az ob- 
jec tiv is ták  alape lveinek  téves volta a legnagyobb 
következetlenségbe és ellenmondásokba sodorja  
híveit. A kísérle t  tan a  ellen irányzo tt  tám adása i a 
sub jec tiv is táknak  m ásrészről fényesen igazolják 
e lm életüknek  egyszerű és igaz voltát, melytől ta lán  
épen azért  ir tóznak  ellenei anny ira ,  m ert egyszerű, 
m ert m indenki m egérthe ti ,  féltvén a tudom ányosság  
am a hom ályba burkolt n im busát,  a melylyel k ö rü l ­
veszik m agukat.
A  tu la jdonképen i  tá rg y ra  té rv e ,  m indenek 
elő tt  föl kell említeni am az ellenm ondást, mely 
m agában  a kísérlet elnevezésben  rejlik. Valamely 
m ag a ta r tá s  t. i. vagy b ű n te t t  vagy nem bűntett .  
H a  bünte tés  van  hozzákötve, akkor b ű n te t t ;  ha 
nincs, ak k o r  nem bűntett ,  de a k e t tő  közé eső v a­
lami, m in t a milyen a biinkisérlet lenne, el sem 
képzelhető. B ű n te t t  kísérlete  absurdum , h a  az em ­
beri m ag a ta r tá s t  tek in t jü k  bűn te t tnek ,  m ert csakis 
az e redm énynek  lehe t k ísér le te ;  e llenben a m a g a ­
ta r tá s t  vagy tan ú s í t ja  az ember, vagy  pedig nem. 
T eh á t  m aga  az elnevezés is h ib á s ! A zt lehetne  
különben mondani, hogy nem  az elnevezés bir fon­
tossággal, hanem  a ta rta lom , m elyet az elnevezés 
összefoglal, de azt hiszem senki sem fogja tagadni, 
hogy fogalmaink helyes névvel való megjelölése 
sok tévedésnek  veheti  elejét, sőt a tudom ánynak  
egyik fe ladata épen a fogalmi elnevezések t isz tá ­
zása. M aga a bünkisérle t  elnevezés kü lönben  hiven 
kifejezi ama számos e llenm ondást,  mely m agában  a 
tanban  foglal helyet.
Ig en  m egkönnyítené  fe lad a tu n k a t  az a  körü l­
mény, ha a ta n  hivei á l ta lán o san  e lfogadott oly fo­
galom m eg h a tá ro zásá t  n y ú j tan ák  az u n. bűnkisér-  
letnek, a  mely a reá  vonatkozó főbb iránye lveket 
felölelné. Id á ig  azonban  ez nem sikerü lt  egyiknek 
sem. A  tö rvénykönyvek  á l ta lában  a francia  1810-ik i  
„Code p é n a l“ u tán  indu lnak .  Különböző szavakkal 
fejezve ki a gondolatot,  a hires „com m encem ent 
d ’éxécu tion"  „elkövetési cse lekm ény" k isért  v a la ­
m ennyiben, igy a m ag y ar  B ü n te tő tö rv én y k ö n y v b en
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is, mely a 65. §-l>an következőképen fo rm u lá z z a : 
r A cselekmény, melylyel a szándékolt  b ű n te t t  vagy 
vétség véghezvitele m egkezdete tt ,  de be nem  végez­
te te tt ,  a m egkezdett  b ű n te t t  vagy vétség k ísérle té t 
képezi.8 Ezen s más B ün te tő  tö rvénykönyveknek  
hasonló á lta lánosságban  mozgó tétele az tán  a leg­
különfélébb m agyaráza tok  takaró jáu l  szolgál, a k í­
sérle t tan án ak  összes kérdéseit  kapcsola tba  hozzák 
ezzel.
M indenekelő tt  leszá rm az ta tják  belőle azon té ­
telt, hogy az előkészületi  cse lekm ények nem b ü n ­
tetendők. S vájjon  m iért következik  ez az előbbi­
bő l?  M ert az előkészületi cselekm ények a b ű n te t t  
vég reh a j tá sá t  nem kezdik  meg, holott a k ísérleti 
cse lekm ények m egkezdik . Kérdés azonban, hogy 
igaz-e ez az á ll í tás?
Vizsgáljuk m indenek előtt, hogy mi a külöm b- 
ség az úgynevezett  k ísérle ti  és e lőkészületi  c se lek ­
m ények k ö zö t t?
V eg y ü n k  fel concret  p é ld á t :  X  e lhatároza, 
hogy Y - t  éjjel, m ikor ez egyedül alszik n y a ra ló já ­
ban, megöli. E  czélból először is revo lvert  vesz, 
gyakoro lja  m agát  a lövésben, megszerzi a szükséges 
kulcsokat, de bármi oknál fogva cselekvése i t t  m eg­
állapodik, a k i tűzö tt  czél é rdekében  való további 
működéssel felhagy. A  revolver vásárlását,  a lövési 
gyakor la to t,  a kulcsok megszerzését, az előkészületi 
cse lekm ények nevével jelölik  meg.
T eg y ü k  fel, hogy M. ugyan ily  körü lm ények  
között e lha tá rozza  N. m eggyilkolását,  ugyanoly  
előzm ények után nem állapodik meg, m int X. h a ­
nem elmegy a nyaralóba, a beszerzett  kulcsokkal 
k iny it ja  az a j tóka t ,  betör N. hálószobájába, rá  is lő 
N -re, de nem ta lá l ja  el, m ire N. á r ta lm a t la n n á  
teszi. E z  esetben M. k ísé r le te t  k ö v e te t t  el.
M ár most igaz-e az, hogy X. és M. m a g a ta r ­
tása  között az a külömbség, hogy X . nem kezdte 
meg az á l ta la  v égbev it t  cselekm ények folytán a 
gyilkosság b ű n te t té t ,  ho lo tt  M. cselekményei álta l 
ennek  véghezvitele m eg k ezd e te t t?
(Folytatása következik.)
Pacifaragás.
Biz ez kü lönös tém a a cikkezésre , de k én y te ­
lenek vagyunk  vele foglalkozni.
A dolog igy á l l :
M int ta lán  m indenütt,  úgy a mi fő iskolánkban
is divatozik az a rósz szokás, hogy előadások köz­
ben a hallgatók  egy része m ulatságosabb dolognak 
ta r t ja  a padok faragásá t,  m in t a t a n á r  e lőadására  
való figyelést.
A ha llga tóság  e jog ta lan  szórakozása évről- 
évre je len ték en y  k iadás t okozott a főiskolának. 
Nem  nélkülözi teh á t  a  term észetességet akadém iánk  
igazga tó jának  amaz egyszerű eljárása, hogy az ed ­
dig a főiskolát terhelő ilynem ű költséget válogatás 
né lkü l  az akadém ia  ha llga tó ira  ró t ta  ki. Voltak, a 
k ik  m é lta t lan k o d tak  érte, de a dolog nagyobb h u l­
lám u k a t  nem v er t  fel. É s  vélem ényünk szerint, ha 
a pad jav itás t  fé lévenként,  vagy épen csak év végén 
eszközük, e kis m élta t lankodásná l  egyéb ezután 
sem tö r tén t  volna. A  dolgot azonban  kiélesitette  
egy körülm ény. A  folyó tan év  p ár  hónapja  a la t t  
h e ten k é n t  j á r t á k  fel a te rm ek e t  s a legkevésbé 
m egrongá lt  p adoka t  is k idobatván  s azokat újjal 
cserélvén fel, gyorsan szaporodott  azoknak  száma, 
kik fé lreér tvén  igazgatónknak b izonyára csak egy 
rósz szokásnak  gyökeres orvoslását célzó tö rekvé­
sét, a helyett ,  hogy a sérelmesnek ta r to t t  in tézk e ­
désen komoly em berekhez illő módon a k a r ta k  volna 
segíteni, a m egto rlásra  gondoltak  s an n ak  a p a ­
dokra  firkált gunyversek  a lak jában  olyan módjához 
nyú ltak ,  mely m agára  az if júságra  m élyen m e g ­
alázó.
így  ak a rn i  e lég té te lt  szerezni, olyan em berek ­
hez. kik  igény t ta r ta n ak  a  „ m ü v e i t8 t i tu lu s ra  — 
nem való. E  tén y k ed és t  nem volna szabad az ifjú­
ság  ténykedéséül tü u te th e tn i  fel. Ez e l járás  lehet 
egyesek ére tlenségének  folyománya, de nem  sza­
bad, hogy ilyet az „ i f jú ság 8 tegyen.
O któber  hó 25-ikén  este ifjúsági gyűlés volt 
ez ügyben. N agyon  sa jná la tos  dolog, hogy e g y ű ­
lésen az im ént ecsetelt nézet, mely ké tség te lenü l a 
többségé, precizirozott ha tá ro za t  a lak jában  ném e­
lyek nagyszá jaskodása  következ tében  ki nem  m o n ­
datott .  E z t  m egkövete lte  volna, ha más nem, az 
ifjúság érdeke a m últért.
A  jövőnek elég kedve tlenü l nézünk elébe. A 
viharos ifjúsági gyűlésnek m in tegy  viszonzásául 
harm inchat padot c s .ré l tek  ki a te rm ekben  ú jakkal.
Nem kell hozzá sok lé lek tan i ismeret, k iszá­
m ítan i  a kedé lyekben  ez e l járás  szülte eredm ényt.  
E  harm inchat  pad  kidobása növeli kesernyés h a n ­
g u la tá t  az ifjúság zömének, kik  á r ta t la n n a k  érzik 
m ag u k a t  s k iktől sem m iném ü okoskodással nem le­
h e t  e lv ita tn i  igazukat, hogy jog ta lanu l viselik má-
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sok ére tlenségének  kellem etlen  következm ényeit.  
És e kesernyés h an g u la t  minden egyébben inkább  
meg fog nyilatkozni, m int az „ére tlen"  tá rsak  k i ­
ku ta tásában .  A m agyar em ber irtózik attól, hogy 
spiclinek nevezzék. K eres  más m enekvést.
A k ibon takozásnak  igenis van módja, de az 
nem fog bekövetkezni az eddigi eljárás tovább for- 
szirozásával. M ert hiában hely te len íti  az ifjúság 
zöme a padfaragást ,  egyesek m indig  akadnak , kik 
nem gondolva te ttök  eredm ényével,  haszontalan  j  
kedvtelésöket tovább is folytatják. Most m ár ez 
egyesekért  fokozott bün te tésben  részesíteni az egé­
szet, lehe t hogy helyet foglalhat a  kaszárnyákban ,  
de nem egy akadém ián, a hol e lejtve az erkölcsi 
pressziót, k izárólag a fizetségtől való félelemmel, 
hogy m ennyire nem lehet e red m én y t elérni, m u ta t ­
ják  az eddigiek.
E z nem ak a r  elöljáróink e ljá rásának  b írá la ta  
lenni. V élemény az ifjúság köréből. E lfogulatlan  
vélemény, k ár  lenne figyelmen kivül hagyni.
Tessék  a p adoka t  év végén k ijav í tta tn i  s az 
igy kele tkezett  kö ltségeke t róni ki az ifjúságra. 
M ert b á rm enny ire  is e l i té lje  valaki a pad fa ragás t  s 
bárm ennyire  is óhajtsa  e rósz szokásnak gyökeres  
k iir tásá t ,  nem szívesen fizet tiz forin tta l ott, a hol 
egy forin tta l is e lege t tehet.
Színház.
E rova t  a la t t  hosszabb közlem ényt ó h a jto t tu n k  
m in d já r t  az első szám ban kezdeni, a té r  tú lzsúfo lt­
sága m ia t t  azonban kény te lenek  v ag y u n k  azt la­
punk  jövő szám ára fen tartan i.
A há lá t lanság  m egérdem le tt  vádja nélkül 
azonban nem ha llga tha t juk  el K om já thy  JAüos&zin- 
igazgatónak  egy nem es ténykedését.
T u d v a  azt, hogy úgy főiskolánknak, m in t  a 
többi tan in téze tek n ek  vannak  nagy  számmal olyan 
növendékei, k iknek  anyagi helyzetűk nem engedné 
meg a sz ínházba m enete it ,  de meg tu d v a  azt is, 
hogy az előbbi okot nem említve, r i tk án  ju tn ak  az 
ifjú növendékek olyan helyzetbe, hogy igazán nekik 
való, a le lket nemesitő, az észt és m űérzéket fej­
lesztő e lőadásokat nézhessenek v ég ig ,  kérvény t  
n y ú j to t t  be a szinügyi b izottsághoz azért, hogy 
ad janak  szám ára  e n g e d é ly t , miszerint ifjúsági 
ingyen  e lőadásokat rendezhessen  bizonyos idő­
közökben.
A  szinügyi b izottság  nemesen gondolkozó el­
nökével, K om lóssy  A r th u r  városi főjegyzővel élén 
készséggel egyezett  bele az igazgató  szép tervébe.
így  tö r tén t  az tán , hogy az igyen előadások 
tényleg megkezdődnek, illetve október 25-én m ár 
m eg is kezdődtek „B ánk  bán"  előadásával.
A jegyeke t  a tan in téze tek  igazgatói osztották 
ki a növendékek  között, k ik vezetőikkel élükön 
sűrű sorokban vonultak  a M usák  csarnokába .
H á lás  közönség volt, lelkesen tü n te t te k  a nép ­
szerű igazgató  mellett.
Főiskolánk ifjúságának nevében azonban illő 
kötelességet vélünk teljesíteni, midőn K om já thy  
igazgató  u rn á k  e helyen  is tolm ácsoljuk nemes 
buzgalm áért  hálás köszönetünket.
Előfizetési felhívás 
a „Debreceni Főiskolai Lapok“-ra.
Az ev. ref. főiskola kebelében fennálló M agyar 
, Irodalm i Önképző T á rsu la tn ak  im m ár négy év tize ­
des pá lyá já t  m egfu to tt „H eti  K öz löny“-e most a 
negyedik  évben fog n y o m ta to tt  a lakban  megjelenni.
H isszük  és rem éljük, hogy a nemes párto lás 
tüze most sem fog lelohadni azok szivében, kik az 
ifjúsági életnek, m ozgalm ainak, törekvéseinek, le l­
kesüléseinek részesei s kik az ifjúságnak barátai,  
bátoritói. H isszük és rem éljük, m ost is sorakoznak  
körü ltünk  lelkes hivek, kik nemcsak belá tják , de 
átérezik  az ilyen, b á r  szerényen megjelenő lap j e ­
lentőségét az ifjúsági é let felpezsdisésére, i r á n y í ­
tá sá ra  és v isszatükrözteté8ére nézve. Az év fo lya­
m án k i tűnő  tollú m u n k a tá rsak  egész serege tá m o ­
g a t  bennünket. M űködésüket m egígérték  : Szabolcsba 
M ih á ly , L ovász János, K u n  B é la , F arkas Im re, 
K ovácsy K álm án, K em ény E m il , Sípos B éla , K u p -  
csay F élix, L ászló  G y u la , Takács E n d re , K iss  
Á r p á d , F rá ter  E r n ő , M adarassy  G y u la , W o lf  
K á ro ly , K ardos E n d re  stb.
A m agyar ifjúságnak szent kötelessége, hogy 
vegyen kezébe m inden nemes eszközt, melylyel a 
múlt, a 48-ik i szép napok traditióihoz m éltóan  be 
tu d ja  b izonyítani életképességét, h iva tásának ,  e l­
kö te lezettségének  teljes átérzésé t.  E  lap ily eszköz
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a k a r  lenni, p ro g ram m ján ak  a lap ja  m indig  tiszta  
honfiúi lelkesedés, előre törés, de komoly k ö rü l­
tek in tés  lesz.
K ik  sziveteknek csak egy kis m elegével v on­
zódtok az ifjúsághoz, s örömmel néz itek  annak  
hazafias felbuzdulását, jö jje tek  és gyám olitsa tok  !
A  lap a tanév  első felében 2-szer je len ik  meg 
havonkén t,  a második félévben pedig  —  tek in te t te l  
a jogakadém ia 100 éves jub ileum i ünnepségeire  s a 
D ebrecenben  rendezendő  országos d iákkongresszus 
előkész ítésére  —  h av o n k in t  h á ro m sz o r ,  esetleg 
a szükséghez képest  többször is.
Előfizetési á r a  egész évre 3 frt, félévre 1 frt 
50  kr. T anu lók  és ifjúsági egyesüle teknek  egész 
évre 1 fr t  50  kr, félévre 75 kr.
Debrecen, 1899 nov. 1.
Borosa L a jo s , 
a D. F. L. felelős szerk.
K u n  Z o ltá n , 
a  kiadó h ivata l  főnöke.
C S A R N O K .
Idealismus és materialismus 
a szépirodalomban.
A  O lvastad „C yrano  de B e rg é rac“ -o t?
B .  Igen .
A .  N o s?  E nny i az összes szavad?
B .  H á t  mit m ondjak  n e k e d ?
A . No m ár engedj meg pa j tás ,  sok em bernek  
te t tem  fel m ár ezt a kérdést, mit neked, de egyik 
sem felelt rá  egy rövid s m ég hozzá nagyon is 
rövid  ig en n e l/
B .  H anem  ?
A .  H an em  e lra g ad ta tá sá n ak  a legm agasz ta lóbb  
szavakban  ad o t t  kifejezést és te pedig mindössze 
an n y i t  mondasz, az t  is szörnyen u n o t t  a rcca l,h o g y :  
„ Ig e n .“ T a lán  bizony neked nem is te tsz ik  a világ- 
irodalom  ez uj rem ek e?
B .  Nem.
A . No téged ki kellene töm etn i.  E z t  a k r i t ik á t  
még eddig nem hallo ttam . De kérlek ezt mások 
előtt  ne mond, m ert  csak blamirozod m agad. T u ­
dod-e, hogy ezt a darabo t  P ár isb an  egy egész 
Saison a la tt  m inden nap  zsúfolt ház előtt  ad ták  ?
B . Tudom . A szerzőnek nagyon szép tan ti-  
émejei lehettek.
A. De há t tu la jdonkép  m iért nem te tsz ik  n e ­
ked ez a d a ra b ?
B . E lőször is n y ak a te k e r t  képtelenség, m ásod­
szor pedig az i rán y a  a legémelygősebb sen tim enta l-  
ismussal vegyes idealismus.
A .  A jövő iránya  ez A  d u rva  materia lism us 
utolsó nap jait  éli az irodalom ban, — hála  Is tennek. 
S most m ár  ta lán  ismét lesz idő, midőn az em ber­
nek  nem kell archeolognak  leuni, ha egy leán y ­
ismerőse szám ára  kell könyvet keresni. M ost m ár 
végre az ideális irány  lesz az ura lkodó, az egyedüli 
jogosu lt  irányza t
B . Nos hát nagyon tévedsz, ha az t  gondolod, 
hogy ez a képtelen irány  dom inálni fog s ezen té ­
vedésed alapszik azon m ég nagyobb tévedéseden, 
mely szerin t  az ideálismus az egyedüli jogosult 
irányzat.
A .  Igenis, az.
B .  E n n ek  a m egcáfolására nem is bocsátko­
zom theore ticus fejtegetésekbe. Csak azt m o n d o m : 
képzeld el m agadnak  azt, hogy az összes sz ín h ázak ­
ban csupa C yrano  de B ergérac-fé le  i rányú  és i rá lyu  
d arab o k a t  ad jan ak  és a könyvárusok  csakis  ily 
i rányú  m űveket  árus ítsanak .  A zt hiszem, hogy nem  
jósolok rosszul, ha az t  mondom, hogy k é t  hónap  
m úlva a sz ínházakban  a színészeken és a súgón 
k ivül nem volna senki (idővel azok is m egszökné­
nek), a könyvárusok  90  százaléka pedig  csődbe 
kerülne.
A . Túlzód a do lgot és ez az egész feltevés a 
mai en e rv á l t  közönség rossz ízlésére van alap ítva . 
É n  részem ről épen azt gondolom, hogy az á l ta lad  
le ir t  viszonyok közt m iham ar nem esebb izlés te r ­
jed n e  el a közönség körében s többé nem  tu d n á  
élvezni a m ater iá lis ták  triv iá lis  m unkáit .  Ez az 
irány  h iv a tv a  van a rra ,  hogy az izlés nemesítésével 
eg y ü t t  az erkölcsöket is m egjavítsa.
B .  Óriási tévedés, É p en  ellenkezőleg m u ta t ja
azt a történelem. M időn az irodalom  a legideálisabb
eszmékkel foglalkozik s a költő pegazusán  ülve
finoman gondozott kezekkel kapkod az eszményi
csillagok u tán  és vigyáz, hogy műve ne legyen
egyéb, m int finom, rózsailla tú  limonádé, o lyankor a
dem oralisa tio  a lehető legnagyobb. T ek in ts  vissza
kérlek  a múlt század végére, a m ikor az irodalmi
term ékek  olyanok voltak, m in t  valam i édes il la tú
parfum e és lá tn i  fogod, minő lazák voltak  akkor
* *
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az erkölcsök. H idd  meg, hogy ha az idealismus, 
m int életelv meg is őrzi az erkölcsöket, mint i r o ­
dalmi i rán y  az t  nem éri el.
A. T a lán  bizony az t hiszed, hogy a m ateria lis-  
mus képes e r re ?
B .  Igen is  azt hiszem. Szent meggyőződésem 
az. M ert  m inden ily i rányú  m unka  célzatos kell, 
hogy legyen, ha ér tékkel a k a r  birni. A  triviális  
(a m in t ti m ondjátok) külső a la t t  m indig  mély m o­
rális  cé lzat  rejlik. De ne ér ts  félre kérlek. É n  nem 
a dekadens ponyva irodalom ról beszélek, csakis 
azon művekről, m elyeknek  valódi irodalm i becsük 
van. H a  Zola. B ourget,  Feu il le t,  M aupassant,  
Tolstoj vagy Suderm an , E chegarav ,  Sardou, Ibsen 
bárm ely ik  m u n k á já t  olvasod, lehete tlen , hogy ne 
talá ld  fel bennük az erkölcsnem esitő  célzatot. L e ­
festik a rosszat, nem a rosszban való gyönyörköd­
tetés, hanem  az a ttó l való m egundorodás é rzetének  
felköltése végett.  É s  igy az a fegyver, m elyet ti 
em eltek  ellenük azzal, hogy a m ater iá lis  i rányzat 
k á rá ra  van a m orálisnak  épen t i teke t  talál.  Ez az 
irodalm i paradoxon. É s  ne hidd azt, hogy ez a ti 
uj irányotok  egyéb lesz, m int az irodalom ephem er 
é letű  ferde kinövése. H a m a r  elmúlik az, m in t m ár 
anny iszor  m egtörtént.  É s  látod ép ez m uta t ja  azt, 
mily óriási tévedésbeu  vagy, midőn azt mondod, 
hogy az idealism usnak létjoga van az irodalom ban. 
E z  az irány soha sem volt és nem is lehet állandó.
A . M intha bizony a m ater ia lism us az volna. 
H iszen az meg épen csak az utóbbi évtizedek korcs­
szülötte.
B . Látod, m ár  ism ét tévedsz, nem is az u tóbbi 
év tizedek szülötte, nem is korcs. E zt  az i rányza to t  
m egtalá lod  Sophokles és A ris tophanes tő l  kezdve a 
mai napig  m indig  és m indenü tt,  hol kisebb, hol 
nagyobb mérvben. M egtalá lod m ég o tt is, a hol 
nem  is sejted, de ha kissé gondolkozol, okvetlenül 
ráakadsz ,  sőt tovább  m egyek, meg kell ta lálnod 
minden olyan igazi becsű műben, m elyben nő szerepel.
A . Ez nagyon merész á ll í tás  és nem tudom, 
hogy fogod ezt velem elh ite tn i.  H iszen  épen a nő 
az idealismus központja.
B .  N a  j a !  C sakhogy az más nő m in t a mienk 
és m in t a m ilyen az igazi. E zé r t  nem  ér sem m it a 
ti irányotok , m e r t  az egész olyas valam ire van 
a lapitva, a  mi nem létezik. Az ideális nő, a ki 
szenved, szeret, lemond, á ldoza to t hoz, de soha 
sem vétkez ik : sohasem élt  és sohasem  fog születni. 
A  legnagyobb igazságok közé, m iket em ber va laha
m ondott,  ta r toz ik  a m ater ia lis ta  irók k irá lyának  
S hakespearenak  az a mondása : „G yarlóság : asszony 
a neved."
A . No p e r s z e ! K önnyű ezt ráfogni az asszo­
nyokra  ! De mi ak k o r  há t szép az életben, ha  ezt 
az utolsó szépet is a rossz te ljességének k iá lt já tok  ki.
B . Ne ér ts  félre. É n  nem  azt mondom, hogy a 
nő abszo lú t rossz, csak az t  hogy ideális nem lehet. 
Hisz maga a c é l ,  m elyért  te rem tve  van sem ideális. 
É n  ezzel lá tod  még azt is bebizonyítom, hogy ti 
nagyobb m ate r iá lis ták  vagy tok  nálunk. Mi beérjük 
a nővel úgy, a milyen, de ti gourm andok  vagytok, 
nek tek  jobb  kell a meglevőnél. É s  látod ép a rugó  
is, mely a nőt te t te  ideálissá nagyon is m ateriális , 
m ert  az a rugó  a vágy.
A . No látod, nagyon tévedsz ám; nagyon. Azt 
m ondtad, hogy a mi ideá lunk  —  a nő — fel van 
ruházva  minden erényuyel,  de sohasem vétkezik. 
Nos ott van a legnagyobb idealis ta  írónak, G oe thé­
nek a Gretchenje. G re tchen  vétkezik  és azért mégis 
ideális marad.
B . Igen, m ater iá lis  szempontból. É s  épen az a 
bökkenő, hogy te az t  nem veszed észre, hogy az 
egész F aus t ,  am elye t te az idealizmus rem ekm űvé­
nek  gondolsz, tu la jdonképen  k igúnyolása  az id eá l i s - 
musnak.
A . Bolondság!
B . V á jjo n ?  H á t  nem  veszed észre benne a 
czé lza to t?  Hiszen mi tu la jdonképen  a veleje az 
egész re m e k m ű n ek ?  Az, hogy az em ber egész ide­
ális v i lágá t  feláldozza egy kis m ater iá lis  gyö­
nyörért .  O t t  hágy  tudom ány t,  h ir t  dicsőséget, lelkét 
is e lad ja  egy szép leányért,  és m ost jön a fődolog. 
H a  F au s t  és M arg it  m egelégednének  azzal, hogy 
holdfényes é jeken d u e t te t  énekelve epeked jenek  — 
m eg m arad n án ak  ideális ideáloknak , de m er t  teszik 
azt, am it minden józan  eszű em berpár  megtesz a 
helyükben, lesz belőlük m ateriá lis  ideáljellem. É s  
ez a külömbség. A ti irodalm atok  az ideálnál nem 
ism er rossza t és azé r t  nincs is benne é le t ;  a mienk 
vétkezik  is, de legalább él, mozog, valódi ember.
A . Beszélhetsz n ek em ! Szent meggyőződésem 
az hogy csak idealism us te rem th e t  valódi szépet.
B .  Legyen  neked a te h ited  szerint. H an em  
nekem  úgy  tűn ik  fel ez a két i rány , m in t egy klasz- 
sz ikusan  a lk o to t t  gyönyörű  V énus szobor és egy 
csinos parasztleány . A m az szép, de hideg. Ez ta lán  
nem  oly szép, de él. É s  én inkább  ezt választom.
Takács E n d re .
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Egyesületek.
—  A M a g y a r  Iroda lm i Ö nképzö  T á r s u l a t .
F ő isk o lán k n ak  egyik legtisztesebb egyesüle te  a 
M agyar  I rodalm i Önképző T ársu la t .  Sajnos hogy e 
czimet, a tisztes je lző t sokkal inkább  nagy  múltja, 
m int a jelen m u n k ásság a  folytán érdemli meg. E l ­
szomorító je lenség  ismétlődik  ugyanis  i t t  az ujabbi 
évek folyamán s ez az, hogy h iv a tá sá t ,a z  önképzést 
k i ta r tó an  m unkálni,  az irodalom körébe tartozó 
te rm ékekben , — nem tünem ényszerű , — de joggal  
m eg k ív án h a tó  ér tékes  m u n k á t  fe lm utatn i  s az ösz- 
szes tagok egym ás közötti é r in tkezésének  felolva­
sások, b írála tok, szavala tok  a lka lm áva l m egköve­
telhető  n ívójá t  fen ta rtan i nem  képes
Hogy mi ennek o k a?  A nny ira  e lsa tn v u lt  volna 
a m u n k ára  való kedv és képesség a tagokban , hogy 
a tu d a t lan ság o t  t a r th a t ju k  e je lenség  term észetes 
o k á u l?  V agy oly szerencsétlenül vá lasz tja  meg a 
T á rsu la t  ú jabban  vezető em bereit ,  hogy ezeknek 
tehete tlensége, avagy  vétkes h angyagsága  az oka a 
szomorú h a n y a t lá s n a k ?  F e le le te t  adni e kérdésre  
nem a k a ru n k  még most. Év elején vagyunk, a 
m unka kezdetén. Nem  lehete tlen , hogy a  felelet­
adással adósok m aradha tunk ,  de ha  szükség lesz rá, 
nem  h a llga t juk  el azt. T anácso t  osztogatni nem 
a k a ru n k ,  de egy dolgot szükségesnek ta r tu n k  
je lezn i.
Azt, hogy m ert  valaki valam it felolvas,vagy hogy 
valaki a b írá la t  cime a l a t t  a nyilvánossághoz szo­
kás kedvéért  valam ihez hozzá szól, avagy  hogy 
valak i egy hosszú kö ltem ényt belesűlés nélkül e l­
mond, —  azt még a M agyar Irodalm i Önképző 
T á rsu la tb an  é rdem nek  m inősíteni nem való, m ert 
hogy az ilyen a lan tos  felfogás m ire vezet, m u ta t ják  
a mai állapotok, a m ikor á l ta lános  felfogás szerin t  
a  T á rsu la t  t a r th a t ja  szerencséjének, ha gyűlésein 
egyá lta lán  előáll valaki m unká jáva l  és nem az a 
valaki, hogy m ódjában  áll a T á rsu la t  figyelmét 
m egnyern i p á r  p i l lan a tra  a m aga  részére.
A tá rsu la t  a lakuló  közgyűlése szept. hó 29. 
n ap ján  ta r ta to t t  meg. F erenczy  G yula  felügyelő 
t a n á r  u r  szép beszéddel n y i to t ta  meg a gyűlést. El- 
szom orodását fejezte ki a T á r s u la t  közel m últjának  
e redm énytelenségein  anélkül, hogy a jövőbe sok 
rem énynyel tu d n a  tek in ten i.  B án t ja  őt az ifjúság 
en e rv á lt  kedélye s fél, hogy a te t tek  ideje k ö rü n k ­
ből végleg letűnik. Célzott a  tava ly i  oratóriumi 
em lék táb la  ügyére, melybe ném elyek  oly lelketlenül
v ittek  politikai kérdés t  s fájlalta, hogy D eb recen  
főiskolájának if júságában nem volt elég le lkesültség 
szembe szállani az ak ad á ly o k k a l  s h o g y  m egind íto t t  
szép m ozgalm át az első e llenvetésnél m ár  cserben 
hagyta .
E cse te lte  a kö r  m unkásságának  célra vezető 
iránya it,  vázolta a m ódozatokat,  melyek m egkisér- 
lendők az irodalm i élet felleuditése érdekében . A z­
u tán  a lak u lá s ra  hiván fel a gyűlést, a t isz t ika r  
következőképen a lak u l t  m eg :  E ln ö k :  Sípos  Béla 
4. j h . ; főjegyző : Szabó  E lek  2. j h . ; a l je g y z ő : K á d á r  
László 2 jh  ; t i tk á r :  N ánássy  Lajos 2. tb . ;  pénz­
tá rn o k :  K ovács  Im re  4. jh  ; e l lenő r :  K iss  Á rp á d  
4. jh . ;  szerkesztő : Boross Lajos 4. jh  ; k iadóhivata li  
főnök: K u n  Zoltán 1. t h . ; válasz tm ányi t a g o k :  K u n  
Béla 4. jh., R ácz  L ajos  1. jh . ,  A . N a y y  S ándor 4. 
th., Szabó  Miklós 3. th. és Tóth  Dezső 8. o. t.
—  A Jo g h a l lg a tó k  S eg í tő  E g y e s ü le te  szept. 
30-án a lak u l t  meg a tagok élénk érdeklődése mel­
le tt  Dr. Ozory I s tv án  jogkari  dékán , felügyelő tan á r  
e lnöklete  ala tt .  A választás minden nagyobb zaj 
nélkül, eg y hangú lag  folyt le s a m egvá lasz to tt  t i sz t ­
viselők névsora a k ö v e tk ez ő : e ln ö k :  K u n  Béla 4. 
jh., főjegyző: Bacsó  J e n ő  4 jh .,  k ö n y v tá rn o k :  M o l­
n á r  Béla 3. jh., p én z tá rn o k :  F rá ter  E rn ő  2. jh., 
e l lenőr :  B enkö  G éza 2. jh., a ljegyző: R ácz  L a jos  
1. jh., vá lasz tm ányi tagok a 4. év rő l:  M ohácsy  
J á n o s  és Sípos  Béla, a 3. évről:  M észáros  K áro ly  
és Szú h a  Sándor, a 2. év rő l:  G roisz  S ándor és 
Szabó  E lek, az 1. év rő l:  P ákay  Béla és M áriássy  
Endre . —  Az egyesüle tnek ez idő szerin t van 118 
tagja, ez a szám azonban az előző évek tan ú ság a  
szerin t  m ég em elkedni fog. K öltségvetése az egy­
le tnek a je len  iskolai évre a következő: In g y e n ­
segélyezésre szolgáló összeg 3 50  frt, könyv tá rgya -  
ra p i tá s ra  150 frt, előre nem látható  k iad áso k ra  90 
frt.  Az a lap tőkéhez  az idén —  az alapszabályok az 
Y5 részt is m egengedik  — a tisz ta  jövedelem  7 5-öd 
része fog csa to lta tn i,  tek in te t te l  a r ra ,  hogy az eg y e­
sü le t  vagyonának  te tem es része kölcsönsegély g y a ­
n án t  van k iadva  s a tagok  jelenlegi kevés száma 
m ia t t  a vá lasz tm ány  az ingyensegélyek összegét is 
e legendőnek lá t ta  a m inim um ban m egállapítani.  
Kölcsönsegélyezés képen eddig k iad a to t t  1 1 9 0  frt 
— Terhes , de szép teendők várnak  az egyesüle tre  
a jo g ak ad ém ia  száz éves jub ileum ának s az azzal 
összekötött  d iákkongresszusnak  előkészítésében, sőt 
a kongresszus rendezése egyes egyedül reá  nehezül, 
m ert  a tá rsu lás  és összejövetel joga  a m agyar  if jú ­
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ságnak  csakis egyesületi a lapon  lévén úgy ahogy 
m egadva, a kongresszus t is csak valam ely egyesüle t 
h ívha tja  össze. E r re  pedig —  kétsége t sem szenved 
— hogy úgy eddigi vezér szerepvivésénél és tek in ­
télyénél, m in t  azon körü lm énynél fogva, hogy a 
jogász ifjúság irányadó  elem eit zárja  m agába, —  
csakis a Jo g h a llg a tó k  S eg itő -E gyesü le te  jogosult.
—  A „ D e b re c en i  fö isk . g y o rs í ró  e g y le t"  ezen 
évi a laku ló  gyűlését  szep tem ber hó 28 -án  N agy 
S ándor ügyvéd, T örök  P é t e r  főgyrnn. t a n á r  és nagy 
számú akadém iai érdeklődő  közönség je len lé tében  
t a r to t ta  meg.
E lnökké  és lapszerkesz tővé v á la sz ta to t t  egy ­
h angú lag  M adarassi G yu la  oki. gyorsírás tanító, 
IV. éves joghallgató , ki ta r ta lm as  beszéddel foglalta 
el e lnöki székét. Fő jegyzővé Görömbei P é te r  h i t­
tanhallga tó ,  m ajd  az ő lem ondása folytán Tóth 
Ján o s  8. o. t., pén z tá rn o k k á  és au tog raphálóvá  
Szabó E rn ő  8. o. t. K ö n y v tá rn o k k á  Lengyel Imre 
h i t tan h a l lg a tó  aljegyző és t i tk á r rá  Tóth  Dezső 8. 
o. t. m indnyájan  egyhangúlag  vá lasz ta ttak  meg.
Tanfo lyam  vezetők lettek: G yakorlók  és h a la ­
dók részére M adarassi  Gyula, kezdők részére T ó th  
Ján o s  8. o. t. és B álin t  A n ta l  6 o. t. V á lasz tm ány i 
tagok a h i t tan h a llg a tó k  közül Simon Im re  és N yá- 
rád i  László, a jo g h a l lg a tó k  közül K iss  Á rp á d  és 
Minczer A nta l ,  a gym nasium i tanulók  részéről 
K éki Lajos és B óné E ndre . Az egylet tag ja in ak  
szám a 80.
Tanfo lyam  vezetői vizsga. F en ti  egyesület a 
m últ év folyamán hozott am a h a tá roza tá t ,  hogy 
mindazok, kik a gyorsírás  tan í tá sá ra  az egylet ke­
belében vá l la lkoznak  s még oklevéllel nem birnak, 
tanfolyam  vezetői v izsgát ta rtoznak  tenni, f. évi 
szept. hó 28-án  foganatos íto tta  először.
A v izsgá la tra  3 tanu ló  je len teze t t :  T ó th  J á ­
nos joghallga tó ,  Szabó E rn ő  8. o. t. és B á lin t  A ntal  
6. o. t. A v izsgá la tra  nézve irányadó az országos 
ta n í tó k a t  és tan í tónőke t  vizsgáló m iniszteri bizott­
ság szabályzata  volt. A  másfél ó rá ig  ta r tó  v izsgála t 
eredm énye az lett, hogy a je len tkezők  m indnyá jan  
eg y hangú lag  k é p e s í te t te k .
A vizsgáló b izo ttság  elnöke N agy S án d o r  ü g y ­
véd, tagjai pedig  Török P é te r  főgym nasium i tan á r  
és M adarassi G y u la  oki. gyorsírás  tan ítók  voltak.
„Debreceni gyorsíró“ V egyes ta r ta lm ú  havi 
fo lyóirat G abe lsberger-M arkov its  ren d sze r  szerint. 
Szerkesztő  M adarassi  G yula , au tog rapha ló  Szabó 
E rnő . K iad ja  a  „D ebreceni főiskolai gyors író  eg y ­
le t" .  M egjelenik évenkén t  10-szer. Előfizetési á ra  
egész évre két korona.
Az 1. szám t a r t a lm a :
V ezér (L yka  Károly) M agyar diák gyorsiró- 
szövetség. (Madai G yu la)  E lnök i megnyitó. (M ada­
rassi G yula) Vegyesek. Egyletek  és körök. I ro ­
dalom. Szerkesztői üzenetek.
A „ Debreceni g yo rsiró n u kivül csak B.-pesten 
és Sopronban  jelenik meg gyorsirási lap M agyar- 
országon. A Debreceni gyorsíró a vidéki gyorsírók 
o rg án u m áv á  nő tte  ki magát, m elyre az orsz. magy. 
G yorsíró egyesüle t is g y ak ran  h ivatkozni szokott. 
N agy  fe ladato t te ljesít  a gyorsiró-egylet,  midőn 
nem csak tanfolyam ai által teheti lehetővé m ásutt  
ez országban sehol nem ta lá lha tó  mesés olcsó áron 
a  gyorsírás  közkiucscsé tételéi,  hanem szaklapot is 
t a r t  fenn. E  havi fo lyóirat különben a főiskola ke­
belében levő m inden tan u ló n ak  1 korona d íjé rt  
adatik .
—  A H il ta n sz a k i  Ö nképzö  T á r s u l a t  szeptem ber 
27-én  nt. dr. E rdős Józse f felügyelő t a n á r  e lnök le te  
a la t t  t isz t ika rá t  a következőképen  a lak íto t ta  m eg: 
E ln ö k :  Cziriák B éla  esk. fel ,  a le ln ö k -p c n z tá ro s : 
P ap p  L ajos esk. fel., főjegyző: Kiss T am ás 3. th. 
a l jegyző-könyvtáros  t i tk á r :  B a ry  G yula  2. th. sze r­
k esz tők :  U ray  S ándor 4. th. és N ánássy  Lajos 2. 
th. V á lasz tm ányi tag o k :  H a lász  E n d re  3. th., N yá-  
rády  László 2. th. s K un Zoltán  1 th. D e mivel a 
m egválaszto tt  e lnök és a lelnök nem fogadták el a 
bizalmi állásokat,  okt. 7-én  uj választást kelle tt  ta r -  
taniok, midőn elnökké P a p p  G yula  4. th., a lelnökké 
Szabó Miklós 3. th. válasz ta ttak .
— A fögym n . Ö n k é p z ő k ö r  szept. 16-ikán t a r ­
to t ta  a lakuló  gyűlését, melyen a t isz t ik a r  a követ­
kezőképen  a lak u l t  m e g : E lnök  Z a la i B éla 8. o. t. 
főjegyző: Oláh G ábor 8. o. t., t i tk á r :  Forberger 
Béla 8. o. t., a le lnök : G ulyás  Jó zse f  7. o. t., a l ­
jeg y ző :  E rd e i K áro ly  7. o t., p é n z tá rn o k : B ú zá s  
A n ta l  7. o. t. V á lasz tm án y i t a g o k : D ienes P á l  8. 
o. t., K éki L ajos 8. o. t., A . N a g y  S án d o r  7. o. t.. 
Székely  Á rp á d  7. o. t. P ó tv á la sz tm án y i  tag o k :  Á b ­
rahám  E rnő  8. o. t., K övér  Á rp á d  8. o. t., B u ra i  
I s tv án  7. o. t., K ertész  I s tv án  7. o. t.
A kö r  különben m ár ez évben nagyfon tosságű  
lépést tett.  E lh a tá ro z ta  ugyan is ,  hogy nevét „A rany- 
Ö nk ép ző k ö r" -re  változta tja .  E  lépésre az ösztönözte 
a kört ,  hogy ez utón is k im utassa  nagy  költőnk 
i rán t i  t iszteletét,  a kit különben is kötelékek fűznek 
e városhoz és főiskolához, a m ennyiben  i t t  végezte
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felsőbb iskoláit. Az ind ítv án y  most a tan á rk a rh o z  
van felterjesztve m egerősítés  végett.
— A F e ls ő b b  T a n u ló k  O lv a só -E g y le te  az
idén 215  taggal a laku lt  meg. A gymuasiurai t a ­
nulók csakis azon felté tel a la t t  i ra tk o z h a tv án  be, 
ha  előre lefizetik a tagsági d íjnak  legalább felét, 
—  mivel a  gym nasium i igazgató.-ág nem hajlandó 
az t  az év végén b izony ítványukra  betáblázni —  
közűlök csupán 8 ve te t te  a lá  m agát  eme felté­
telnek, innen a tavalyihoz képest  feltűnő ta g a p a ­
dás. Az a laku ló  gyűlés szeptem ber 23 -án  t a r t a ­
to t t  meg. A t isz t ik a r  a következő : E lnök  B a -  
g a m é r y  Károly szenior, alelnök C s i  g h  y A ndor 
esk. fel., főjegyző N á n á s s y  L ajos  2. th., pénz­
táros S z a b ó  Miklós 3. th., e llenőr B ú z á s  A u ­
ta l  7. o. t., könyv táros  B a l o g h  G yu la  3. th.
— A JogáSZ Ö n k é p z ö -k ö r  t isz t ik a ra  szept. 
27 -én  a laku lt  meg. E ln ö k :  Varga  Im re 4. jh., fő­
jeg y ző :  W o lff  K á ro ly  4. jh .  ; aljegyző : Kovács 
G yu la  2. j h . ; p én z tá ro s :  Balogh  S ándor 3 j h . ;  
e l leuő r :  Szabó J en ő  2. jh. V á lasz tm ány i tag o k :  
M ohácsi J án o s  4. jh . ,  Veress S ándor 3. jh . Benkö  
Géza 2. jh. R á cz  L a jos  1. jh.
—  A H i t ta n s z a k i  S e g é ly  Egy le t alakuló  g y ű ­
lése ok tóber 4-én folyt le. Elnök : Bagam éry  K áro ly  
szénior, a le ln ö k :  Cziriák  Béla esk. fel., jeg y ző :  
N á n ássy  Lajos 2. th., p én z tá ro s :  á. N agy S ándor 4. 
th., e l len ő r :  Kiss Tam ás 3. th. V á lasz tm ányi tag o k ;  
Szabó Lajos, P ap p  G yula  4. th  , B a rá th  Im re , Be- 
reczky László 3 th . , H a rsán y i  Pál, Simon Im re  2. 
th Im re  József, B artha  G yörgy 1 th.
— F ő isk o la i  é n e k k a r  szep tem ber 20-én  t a r ­
to t ta  meg a lakuló  közgyűlését. A t isz t ik a r  a kö v e t­
k ező :  E ln ö k :  M ácsay  S ándor ének és z e n e tan á r ;  
főjegyző; Szabó  L ajos 4. t h ; l -ső  válasz tm ányi tag  
Székely  G y u la  4. jh., választm ányi tag  a teno r  p r ím ­
ből P ásztor  Im re  4. j  h.. a tenorsekundból B ereczky  
Lász ló  3 th., a bassprim ből Szabó  Miklós 3. th., a 
bassekundbói Szűcs  László , zászló tartó  B a rá th  
Im re  3. th.
—  A J o g á s z  A s z t a l t á r s a s á g .  H árom  évvel ez­
előtt  a lak u l t  meg emez éle trevaló  tá rsa ság a  a jo g á ­
szoknak, s az évenkén ti  tap asz ta la t  m ind inkább  
igazolja szükségességét e komoly célú s mégis vi­
dám összejöveteleknek, hol a legfontosakb d iák ­
ügyek  felől is az eszmék kicseréltetvén, a tá rsaság  
nagyban  befoly az ifjúság vélem ényének  helyes 
irányba  terelésére. M iért  is a felm erült v i tákban  a 
józan elem et m indig  az a sz ta l tá rsa ság  tagjai k é p ­
viselték. E ze lő tt  k é t  évvel is, m ikor a jogászok és 
theologusok között am a —  b ár  kom oly alapokon 
épült,  de hevességtől egyik oldalró l sem m ent —  
viták az egye té r tés t  m e g z a v a r tá k : e tá rsa ság  volt, 
mely m inden t e lkövete tt  a  szenvedélyek lehű tésé re  
s a béke helyreáll ítására . A  tava ly i csendes évben 
a tanárok  és tan í tv án y o k  közti jó  viszony istápo- 
lásában kereste  s ta lá l ta  meg h iva tásá t,  vendégül 
lá tván  fehér asz ta lai m ellett nem  egyszer tanár i  
karunk  több tag já t .  A jelen  iskolai év ismét nagy  
teendőke t ró a társaságra .  Jo g ak ad ém ián k  fennál­
lásának száz éves évfordulójával kapcsola tban  r e n ­
dezendő d iákkongresszus előkészítésénél a Jogász  
Segitő-Egyesűle t  m ellett  re á  v á r é  fe ladat oroszlán- 
része. A mi sa jná la tos  v iszonyaink közepette ,  m ikor 
jogász  ifjúságunk egyetlenegy  oly egyle tte l sem d i ­
csekedhetik , m elynek külön helyisége lévén, a j u ­
bileumi vendégek fogadására  h iva to t t  len n e :  e kö­
telesség első sorban az A sz ta ltá rsaság ra  háram lik . 
É p en  ezért  k ívánatos, hogy mennél többen i ra tk o z ­
zanak az A sz ta ltá rsaság  tagjai közé, sú ly t  adandó 
am a vélem énynek , m elyet alapos eszmecserék után 
a tá rsa ság  helyesnek talál. —  Ez évi a lakuló  g y ű ­
lése e tá rsa ság n ak  szombaton dé lu tán  k é t  ó rakor 
ta r ta to t t  meg M ohácsy  J á n o s  kore lnök  vezetése 
m ellett  következőleg a lak u l t  meg a t i s z t ik a r : E lnök 
Bacsó  J en ő  4. jh., a le lnök  K em ény  Em il 3. jh .,  fő­
jegyző Sántha  S ándor 3. jh., pénz tá ros  M észáros 
K áro ly  3. jh., e llenőr A rszenovits  G yula  4. jh., a l­
jegyző  Osvalcl J án o s  3. jh .  A  válasz tm ány tag ja i :  
K u n  Béla, M ohácsy  János ,  F rá ter  E rnő , Szabó 
E lek, M rksic z  Dusán, M á rto n  J en ő  és H ollander  
György.
Az ek k é n t  m ega laku lt  t á r s a s á g . h á ro m tag ú  
kü ldöttség  által felkéri Dr. Ozory  I s tván  jogkari  d é ­
k á n t  a diszelnöki m éltóság elfogadására  s eg y ú t ta l  
m eghív ja  őt az első rendes  gyűlésre , mely novem ber 
3-án  este 8 órakor lesz Törő Im re vendéglőjében.
— F ő isk o la i  z e n e k ö r .  F őisko lánk  eme fiatal 
egyesüle te  hova-tovább leküzdvén  a kezdet n e ­
hézségeit, lassank in t  kiegészítő a lkate lem évé válik 
ifjasági é le tünknek . T ava ly  m ég csak bölcsőkorát 
élte és m áris  ha tha tós  tényezője le t t  városi t á r ­
sadalm unk és az ifjúság egym áshoz való közele­
désének amaz ünnepélyek  álta l,  m elyekkel k i lép ­
vén ko llég ium unk  falai közül, városu n k b an  is 
nagy  s ikert  a ra to t t .  Az a lakuló  gyűlés október 
20-án  ta r ta to t t  meg dr. K érészy Zoltán  felügyelő 
t a n á r  vezetése mellett. —  E lnökké  vá lasz ta to tt
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Szilágyi Im re 1. jh., mig a legfontosabb karm es­
teri t isz tre  akadém iánk  kész zeneművésze, Pásztor 
G yu la  3. jh., főjegyzővé M ocsáry  Miklós, p é n z ­
tá rossá  Z. K iss  Jen ő ,  gazdává  P orncz  G yu la  v á ­
lasz ta ttak  meg.
Vegyes közlemények.
— Évnyitó  i s te n i t i t s z te le t .  A kadém iánkon  az 
1 8 9 9 /1 9 0 0  évet m egnyitó  ünnepélyes  is ten itisz­
te le t  szeptem ber 11-én délelő tt  folyt le a hag y o ­
mányos múlt á lta l m egszen te lt  o ra tó r ium  falai 
között. Dr. E rdős József m ondo tt  szivet megható 
im ádságo t s u tán a  Csiky L ajos  ta r to t ta  meg rectori 
é r tekezésé t  a szabad akara tró l ,  mely ügyes kidolgo­
zásával s bibliai a lapon  álló érveléseivel m indvégig 
lekötö tte  a hallgatóság  figyelmét.
—  A b u d a p e s t i  E gye tem i Kör szeptem ber hó 
23 -án  a lak u l t  meg. Az utolsó napig két pár t  á llo tt  
egym ással szemben, a N em zeti  P á r t  és a R ad ikális  
Egyetem i If jak  pártja .  A vá lasz tás t  megelőző nap  
azonban az utóbb nevezett  p á r t  je lö ltje  visszalépett 
s igy a Nem zeti P á r t ,  m elynek B á n la ky  A ndrás  
volt a jelöltje , egyhangú  választással vonult be az 
E gyetem i Körbe. A K ör t isz t ik a rá t  a következők 
szem élyében a lk o t ta  m eg:
E ln ö k :  B án lakv  A ndrás , a le luökök :  Meiczerml I
E lem ér, Zsem bery  István, f ő t i tk á r : H o rv á th  Zoltán, 
főjegyző: ifj. M adarász Jenő, főpénztáros:  Csep- 
reg h y  Ján o s ,  háznagyok : F eh é r  E d g á r  és ifj. Geb- 
h a rd t  Károly, fő k ö n y v tá ro s : L azay  A ladá r ,  könyv­
tá ro so k :  Serly A n ta l ,  H e n tz  Károly , levéltáros: 
M okry  Ferencz, e l lenőr :  W a g n e r  Ede. Az E g y e­
temi Lapok  felelős szerkesztője Köpösdy Dezső, 
segédszerkesztő B rázovay K álm án , a k iadóh iva ta l  
vezetője A dorján  Dezső. M atinée lnök  K eglevich 
Is tv á n  gróf, alelnök ifj Mihályi Péter .  T udom ányos 
v iták  és rh '-torikai estélyek elnöke M olnár Is tván ,  
elnöki t i tk á r  K a jn á r  Ján o s .
F e lh ív á s  e lő f iz e té s r e .  L ovász  János ,  lapunk 
m u n k a tá rsa  novella-köte te t  bocsát közre „Alföldi 
k épek"  címmel. Kedves tö r téne tek  ezek, ellesve a 
mi rom la tlan  m ag y ar  fa junknak , a délibábos róna 
egyszerű  lakó inak  életéből. T árca - ro v a tu n k b an  a 
szerző lekötelező szívességéből m u ta tv án y t  közlünk 
a  megjelenő kötetből, m elynek  k iadásá t  a C sokonai­
k o r  legutóbbi vá lasz tm ányi gyűlésén készséges 
örömmel vá l la lta  m agára . O lvasóink figyelmét föl­
h ívjuk L o vá sz  J án o sn a k  e kö te té re  s melegen 
a ján lju k  a kedves tö r tén e tek n ek  megszerzését. —  
Előfizetési á r a  1 frt, mely összeg szerző címére 
(Debreceni Első T ak a rék p é n z tá r)  küldendő.
—  A u g u s z tu s  2 . N em  m ulasz tha t juk  el, hogy 
meg ne em lékezzünk p á r  szóval arról a kegyeletes, 
szép ünnepélyről,  m elyet augusz tus  2-án, a d eb re ­
ceni csata  félszázados évfordulóján rendeze tt  D eb­
recen város hazafias közönsége főiskolánk ifjusá- 
ságával egyetem ben. K é t része volt az ü n ­
nepélynek. Az első rész az e lesett  honvédek s í r já ­
nál, —  hová az em lékkerti  kőoroszlánt is kivitték, 
folyt le. Kom lóssy  A r th u r  városi főjegyző, po lgár- 
m ester-helvettes ,  Balogh  Im re  kir. táblai biró, 
48 — 49 es honvéd főhadnagy, dr. B akony i Samu 
ügyvéd  és Varga  Im re  joghallga tó  ta r to t tak  e h e ­
lyen beszédeket, dr. Benedek  J á n o s  ügyvéd  p e ­
dig  sa já t  szerzeményű ódájá t  szavalta  el. Innen  
az óriási közönség a N agy  S ándor halom hoz vo­
n u lt  ki, hol a  csa ta  em lékére oszlopot em elt a 
város. I t t  Vecsey Im re  városi tanácsos beszélt, 
K u n  Béla joghallga tó  pedig alkalmi ódájá t  sza­
va lta  el.
—  A jo g á s z  bál.  Az idén a jogászokon van a 
sor, hogy a fa rsang a la t t  bált, s a gazdászokon, 
hogy tánces té lyeket  rendezzenek. N agyban  folynak 
a jogászok b á l já ra  az előkészületek  s m indenesetre  
a jó l  m ulatn i vágyó leányok nagy  szom orúságára  
lenne, ha a m ulatság  valami akadály  m ia t t  mégis 
e lm aradna. A rendezőség m ár n agyrész t  m egalakult,  
s most az a  kérdés, ki legyen a bálelnök. Rem éljük, 
s ikerül m egnyerniük valak it ,  a ki oda alkalmas, és 
ak k o r  a farsangi m urik  bevezetője az idén is a j o ­
gászbál lesz, m int tava ly  előtt.
— A d e b re c e n i  fő isk o la  a  s e g e s v á r i  P e tö f i -  
U nnepen . A m ikor az egész ország m egm ozdult,  
hogy a m agyar szabadságharc  legendás k o rsz a k á ­
nak  egyik legnagyobb alakja , Petőfi S ándor i rán t i  
kegyele té t  a segesvári csata  50 éves évforduló ja  
alkalm ából im pozánsan ju t ta s sa  kifejezésre, D e b re ­
cen város és annak  főiskolája sem vonult félre, h a ­
nem  gondoskodtak arról, hogy úgy a  város, m in t a 
főiskola képviselve legyen e nagy  ünnepen . A  főis­
kolai tanár i  k a r  képviseletében dr. Ozory Is tván  
jogakadém iá i dékán, az ifjúság képvisele tében pedig 
K u n  Béla és Boross L ajos u taz tak  ez a lkalom m al 
S egesvá rra  s koszorút helyeztek a m egszentelt  s irra ,  
hol név te len  hősök ham vai között nyugszik  a sza­
badság  h a lh a ta tlan  dalnoka, a segesvári csatam ezőn 
elesett  Petőfi Sándor.
Szerkesztői üzenetek.
K. N. S  M indszent. H a  méltó haragod  félre- 
tevését rem élhetném , irnék  hozzád.
D. F. Szoboszló. K edvezm ényes áron  csak ta ­
nulók k ap h a tják  a lapot. Ö nnek  a rendes előfizetési 
á r a t  kell beküldenie.
B. K. H elyben . N em  hisszük, hogy m aga is 
kom olyan szám íto tt  vo lna „ m u ta tv án y á n ak "  köz­
lésére. Sokkal okosabb dolog volna különben is, ha 
a róm ai jogo t tanu lm ányozná  a „Padkö ltésze t  
A n th o lo g iá já“ -nak  szerkesztése helyett.
L a p tá r s a in k tó l  cserepé ldány t k é rü n k !
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